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JTFsicit iUa sastigii,summo cum ingenio mixtahumanitas ‘lUA, ceililsimc COMEs, ut li*
terat* svetbta hac regione PRAEsIDI TIBI QEN*
exile /pecuum bocce exhibere, abs obse -
quio meo pietateque non alienum putaverim. Fa-
teor infra dignitatem 'Vd iM 0' supra adokscen-
tiam meam Iunge positam esso nm , quam molior.sorum cum consiet adminiculi 1Epenes plus satis
eonstitutum esie imbecillitati j quin, neque metum
aut verecundiam d consido LlUi conveniendi colent
dique supplicem , ni(i improbus 0 nocens fuerit ,
arcere debere: stustuationem ammi vicit ingenua
pietatis impetus , imo Jecurum certumqut este jus[itysore ut admissiont quamulaeunque cura 0* indu-
stria hujus, patiaris civitatem ttoslram , alumnam
iXlslAA in Jpem ingredi Utam magis magisque, ad
majora enitendi Ps TUO jub auipiao quoque de-
veniendi. Id quod nulla re magis efficere poteris 9
quam //judicio 0* affectu, quo ccepisti j 0* denieso
gloria, qua pridem svethix antiquitates DELA»
GARDIUs heros , IZ) novus ,in hoc
rum Hercules Fenningia, IlddE vetustam memoria
am , phoenicis mstar redivivam curaveris, custo-
diveris, 0* a liventis avi injuria oblivioneque in-
columem vindicaveris. Ego vno pietatis , qua
decet clientulum , lege devotissima , pro salute tan-
ti Cancellarii vota sundere nunquam deststam: ve-
Ut sUPREMUM NUIMEN 'donis, qm per Is
vobis maxima contulit, perpetuitatem adjicere, ut
iIUO prasidio publice & privatim frui tin que ilia ,
qva mne patria incumbit, densd & sejlisiala hu-
manitatis strage , sosjoitem ‘l&MsT incolumem•
que perenni cultu prosequi devenerarique liceat !
sio opto svoveoque.
Illustrissinu Excellenti* TILE.
$tdjesti£itHHs gutto»
Matih* Fontemuso
sYNOPsIs prioris partis.'
frooemium.
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IV. Muneris apud exte>es g (li rationem habet.
V. De tempore , qoo in svethiam vener t, dsserit.
VI. Quomodo epsicopus Uplaliensis evaser.t, ostendit •
FU. Consecrationis mentienem facit.
Fili, seqq. partes suri muneris, quas in /piscopatu
domi obiverit , alias atque alias re en et.
§, XI. (s XII. Caussas expeditionis in Fenniam aperit.
§ XIII. J*>ua vid maritima in Fenniam perventum sue-
rit, disquirit.
XlF. Locum j ubi exseenjio primum sasta fuerit , inve*
stigat.'
§. XV. XVI. (sc. Varias de loco exscensus sveonum,
conieBuras diseutit.
J. XX, XXI. (sc. Clajjem bujujce urbis in vidnid portum
subiisse primum t evincit.
/. N. J.
QVamvis ex scriptis cum indigenarum tum qvo»qve exterorum historicorum conslet, jam o-hm perverso Numinis cultu non parum in-sectos smsse FENNORUM Aborigenes : utpo-te magicis artibus, vitiisqve, qvae ex iisdem propullu-lare solent dedmssimos,- sas est credere tamen mu toante, qvam ,uns atqve ditionis svethicae evadereturbisJ“c * Ps r ,sama"I & cu!ta cum vicinis commercia pacistitsam haK 1 dodrina: qvamtuIamcunqvePno-tina habuisle (*). Temporis autem , qvo lux evange-
r-
( *> (
;
HRlsTI'4NI nominis evanse/iiqne (onum ante Erkum T»
■KTT \ .
potep n, C/. CHR1sT. Nettelbl. in suis ad JUsTE.NI chremcon notu- Certe ex v i j* / J oie
mu, Tnct<»n/-i .
Antny™1 Emiandta chronico pariter•
5 Juts'LumZZ,:Lh4t"i*
, u namus tamen, quin sui tonverjionem
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Jii in gente ncsira darius exiplendescere coepit, qvis-
qvis rationem inire voluerit : qvod ad illam circumflan-
dam, in diversa sententiarum divortia antiqvitatum pa-
triarum myslagogos deflectere illicovidebit. Aliis enim
arridet sententia , quod medio seculi XII, *liis qvod ver-
gente demum seculo eodem coelestis veritas in borealis
plagae parte hac manisestari coeperit. Qyidqvid sit, de
eo omnes conveniunt tamen, qvod religiosistimi prin-
cipis svcthici sRlCl sdstrsenit, alias sansti pietatis zelo at-
qve prudentia factum sit, ut sanctiore doctrina morum-
qve integritate conspicui doctores ad praedicandum Chri-
(ti evangelium huc ex svecia primum accesserint. Qro-
rum cum primipilus & antesignanus H6NRICUs UpsaH*
ensium episeopus suit, suisque pro Christianae fidei pro-
pagatione suieeptis laboribus atque periculis meruisTe
videtur > ne qvae ex vetustate cana supersunt memoriae
illius vestigia oblivio longa perimat. Inde ab officio &
pietate in PATRIAM ego neqve alienum existimavi, qvae in
svethm regum aujsidis omnino debeant. Et sient territorium
Abotnse h»c issum ,ut cum vetere chronico loquar , fricida mis-
sionis ac expeditionis Zelo debet solemnem sui converponem : ita.
vercssmile quoque videtur , quod qua ab EMUNDO ©slttUttUs
rege , e jusque silia, tentum circiter ante annis, expeditio (de
qua vetus in Adamum scholiastes ) in Oslrobotniam {eu ter-
ram Amazonum inauspitato sujccpta suit, religionis novella
propagationem in illis locis itidem pro primarie sine habuerit,
tanto magis , quanto in Potnia , ( bcs ) do»
florem peregrinum quendam HENRlCUM% eodem tempore omni-
no, martyrium pajsum esie Vastovius perhibet, quem christiani-
tatis in illa gente praconem , eundemque AtliUlldo comitem
adjunctum admodum probabile videtur.
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gente mea Christianitatis primaeva; vestigia partim offen*
derim : praesertim vero qvae de sancto HtNRICO in aliis
atqve aliis scriptoribus tradita invenerim, eadem in unum
colligere & in argumentum publicae dissertationis com-
pingere. LECTORIs harum antiqvitatum studiosi huma-
nitatem multis exorare supervacaneum duco , praeser-
tim cum in illius candore nec non veteris amore PA-
7R1AE, sterilitati ingenii mei veniam multo ante para-
tam noverim.
$• I-
pRaemislb isto brevistimo , in vicem felicis auspicii,
prooemiolo , ne operosam in supervacaneis sedulita-
tem consectari velle videamur, instituto literatae reipu-
blicae solemni, etymologiam vocabulorum, qvae ab ipsa
dissertationis rubro eminent, brevissimis expedire con-
veniens esset: verum cum illa partim non adeo dissici-
lia cognitu sint iingvae lannae scientibus, ut sine expli-
catione intelligi neqveant; partim talia, qvae ante nos no-
menclatores nulli non excusserint j ipsiqve nosmet, qvi<J
sibi velint, in seqvendbus commodiore loco explanabi-
mus ; statim ad ipsam hifloriae evolutionem & traditio-
nem, ambagibus omissis, omnibus, nos conserimus. Or-
dine igitur, de origine & natalium splendore pii viri e-
piscopi hujus,qvem chronicon Finlandiae,cum ceteris mo-
numentis aliis (sl) Ericum edat» nominare, notasse suffi-
((3 ) Conser §. X. Itemque BLNZEL. notat ad Zajios
vium p. jt. Ubi nomen ERIC1 Adamo aliisque cum adaeratio•
ve scribi «bservat : Nobis non improbabile videtur , licentiam
vec injuste eandem /ibi permist/se alios ad nomen HtNRICI sine
ddjpirdtione esserendum.
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cias, primum agendum venio De iis vero, tacentibus
historicis, certi qvidqvam statuere erit omnino dissicil-
limum. In illa enim tempora incidit aetas PRAEsULIs hu-
jus , qvibus barbaries & superstitio ecclesiae pariter at-
qve reipublicae praesiderent, &de rei publicae suae supre-
ma lege.- sisco ecclesiae puta, per anilia sigmenta locu-
pletando magis qvam de virilium & vere memorabi-
lium rerum historia posteritaci commendanda, illi, qvo-
rum intererat , impendio laborarent (y. Patriam qvod
attinet, qvotqvot inspicere licuit historiae scriptores ve-
teres atq; recentiores, Britannicum suisse praesulem no-
strum, uno ore conlentiunt universi. Ita enim codicis
monasterii rubrae vallis de vita & miraculis episcopi hu-
jus , membrana vetus, qvam suo aevo ERlCUM OLAl an-
te oculos habuisse & posterorum historicorum , qvi de
( y ) Digna siunt qua hut transeribantur verba Clarisiimi
schcsseri , quibus in tradendis iis , qua ah Erico Tege gesta
suere , diligentiam requirit in scrlptore vita illiui majorem mul-
to , quam revera adhibuit: Neque enim , inquit, dubium esso
u soteji , quin per integrum decennium , quo prasuit imperio , Vir
“
tantus egerit praeclara plurima (s memoratu plane digna. sed
u nimirum suit id tempus , quo habebatur nil memorabile , ni-
“si qvod peculiariter spectaret ad religionem. Condere
u templa & cetnebia , instituere ctllegia [aeerdotum atque mo«
‘ c naehorum , locupletare reditus ecclesiarum, bona sua dividere
u inter homines mijsa ctc altari servientes , justis interim ha-
eredibus negleRis , censebatur unicumt quod po/leritati per lite•
e rarum monumenta esset tommendandum (se. Caujjam desici-
entis hlsioria, quam in 6RIC0 prodit Vir judidocijsimus,eandem
in HbNRICOrecurrere quis non videt ?
niinlsterio & legatione HFNRtCi qvamcunqve honorificam
mentionem secere, neminem non secutum suisse Doct.
BENZEL1L1s observavit in suis, ad monumenta ccclesiae ve-
tera, accuratissimis sive prolegommis sive notis. Com-
mercia vero cum svecis civiliter culta Anglis, pariter-
qve gentis utriusqvc eonsar.gvinitatem , nec non lin-
gvae atqve amicitiae (s) cotrn unionem multis in hanc
terram & vicinam Daniam ($) advehendis episeopis &
doctoribus occasioncm dedisse initio Christianitatis, non
uno exemplo pluribus in locis &RNH1ELMIUs, RENZELR1s
& cctcri gentis utriusqve scriptores plurimi observant.
, .
$• n»
|NT terim qvalem ad invenienda praesidis nostri incuna-bula viam nobis monstraverit runa qvaedam vetus ver-
naculae noslrae , illud in praesentia indigitasse, neqve a
propusito alienum erit.
@aswoi cuncti ca;i Idsta
cslstDot calimassa
soinen 9Juo&isa pleni
sscoinen sidmesien henrichi
Ench (?unincus.
Crescebant olim duo infantes.
Alter in hortulo olerum .•
Alter in svecia adolevit.
A iter HEnFicus Tavastensis
Alter rex ERICIIs.
J hdvardi tonsejseris Angliae regit edittum ctc exteris, qvi-
bus jut civitatis Angiican* concederetur 5 sidem amicitia Gothis
Anglisque cultam olim Jancleque servatam imprimit testatur. Go-shi, inquit, cum advenerint , su{dpi debent (s protegi in re-
gne, sicus conjurati frates : situt propinqui W proprii cives hu-
jus regni. Cons. Nettelblad. Bibi. svec. p, V, p. 5, i„ hoti^
(1 j Nettelblads (ssi CsilDCb, bibuotb, Ul, p. Pcringskioldiut
iv monumentis suis Uplandieis pajjim>
6Credo si praevideri potuisset auctor, qvtsqvis ille Fu4*
rit, anilitatem sictionis suae aliqvando prodituram in lu-
cem, seqventium industria temporum, cautius illum in
rem praesentem adhibiturum cacoaethem aevi omnia sin-
gendi, mentiendiqve. Commendavit MsssEMUst scondiae
suae qvodam loco, vetulis, nonnullorum ventilationem,
qvae de Ingride g)lsn>n BlRGERI JARLl matre, suo aevo cir-
cumserrentur. Nobismet suspcctam videri sidem auto-
ris runae illius nemo invidebit, qvamdiu de memorato
modo Ingrid* silius silio constat, qvod post HENRIC1 ae-
tatem , LXXX. annis minimum, comite Petro Arosiensi-
um episcopo, Tavastios religionis pariter atqve impc-»
rii sveonum obnoxios esse jusscris. Qvod vero TnvasiiA
barbaricae gentilitatis adhuc tenebris involuta doctorem
& episeopum Christianum usqvc adeo conspicuum svc-
this submittere potuerit, non facile qvisqvam, nisi ex
genuinis tabulis sibi persvaderi patietur.
§. III.
QVo celebri loco Angliae sacri hujus antistitis nativi-tas acciderit 5 in aulane , urbe asfluenti, an vero pro-
vinciali solitudine aliqva , ceu rem altae datam oblivio-
ni transilimus. De imaginibus, qvae recens nati cunas
illustrarunt, idem dicendum venit. Qvod si nostri aevi
lociqve praxin in conjectando seqvi vellemus, obscuris
mapalibus potius, qvam illuffri loco natum diceremus
facile. Verum cum fuerit illud non legibus solum, sed
& aevi illius usu publico cautum qvam maxime, ne avae
stirpis humilitas ad splendidistima reipublicae ecclesiasti<*
cae munia adspiraret : de nostris majoribus nullo dubi-
tamus modo , qvin in homine Anglo praesiciendo or-
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tlinis ecclesiastici pen<?s se summae, Anglicanae ecclesiae
observantiam, qvae penes eandem adhuc in viridi usu est,
aemulari voluerint 5 talemqve ecclesiae Upsaliensi suae prae-
sidem praeposuerint, qvi eminentiam muneris, virtutis
suae paritcrqj sangvinis fulgore illuffrare potis esset. sIG*
FR1DUM, EsCHILLUM, DAF1DEM & ceteros doctores An-
glia oriundos non nobili sangvine solum, sed & regio
sartim prognatos esso VAsT0V1Us in vite aqvilonia te-is est. De HENRICI natalibus ejusqve savore imaginum
ad obeundum idem sanctae legationis su* munus, ne-
qvc est qvod ullo dubitemus modo. Certe si comita-
tum & apostolicam legationem attenderimus NlCOLAt
de ALBANIA Cardinalis ,({s) qvi sub nomine ADRIan/
pontificis non multo post inclaruit, & trajecto Britan-
nico mari, in svethiam transvexit episcopum nostrum:
intelliget non dissiculter qvisqve, ad sinem obtinendum
missionis suae, svethiae regi, qvem insatuaturus accesse-
rat Cut verbis Oernhitlmii utar) popularem obtulisle
hierarchae! , non ex tenebris excitum, /ed in aulae
tropicis natum & educatum , qvi curiae Roman st majc-
statcm ejusqve imperandi magis qvam docendi characte-
rem ambitiosc reserre sciret ( r). Cur vero durante pon-
tificiorum sacro regno, nobilitatem (s)in eligendis
(£) Lunaem AngLum suisst 8 Q5tCcsspatCt cognomina»
tum ex hidoriis Danitis nonnullis Ornhielmius obserrat. Uistor.
et<hs, p. 438.
(n ) Eradicationis 8 institutionis euangelii altum bae tempo-
re slentium in etelesia obtinuissej omnia vero ad papa aconae
miam clericorumque privatos canones apud exteros attemperata
suijje} quis neseit? (& ) Non apud Judae* solum yt»
8episcopis respicerent qvam maxime, rulo erat; non
solum ut tanto major auctoritas ac dignitas ordini sa-
cro accrcsceret. qvam ob rem non nisi rarissime ho-
minibus obscurorum natalium ad cpiscopales cathedras
aditum patuisle legimus: Verum habuerunt insuper et-
iam divitiarum respectum , ut bona ccclesiastica auge-
rentur , & episcopi morituri suis successoribus praedia
adjicerent j unde status illorum, non aliorum magis
qvam propriis ex visceribus cresceret ac augeretur.Hu-
jusmodi artibus papa sensim hierarchiae! suam, cum
regiae potestatis publiciqve status maximo damno, stabi-
lirc ac evehere nitebatur. Deniqve qvod generosae ori-
ginis episcopi nostri magis evidens indicium esse potest,
qvam qvod laicis, puta plebejis eorumqve liberis divi-
narum humanarumqve litcrarum notitia illo tempore
negata , eorumqve nemini nisi ex peculiari gratia bonis
literis vacare permissum fuerit? De hoc autem praesule
constat ( i ) qvod non leviter literis imbutus, verum ju-
xta captum illius seculi summae eruditionis loco habi-
tUs hctpTryvivis suisse (aeer dotium ; sed apud leteras gen-
tes tantum non omnes viris pracipuis /aera munera demandata
suisse i no» solam vitam (s dosirinam /ufragia meruise , ex
Pottero HasTen i» synopst sua prudentia Moralis & Civilis ob-
servat. quo cum conserri potest Verel, in notis ad Gothr. &
Rols. bist. p. 61, ubi curatores (atrorum caremoniarnm in scan-
dia non viles e plebe aliquos , sed principes populi suiste, testi.
montis cum exteror, tum quncp indigenae, /criptorum evincit. E-
piseopi vero in nostra gente regio (anguine oriundi a Nettel-
bladio recen(en'ur nonnulli Bibliotb. svec. III. part. in ad-
dendis. (1 ) Joh. Magnus bist. L. XlX, cas, 3,
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tus fuerit. Qyid de vitae sanctitate & morum honesta-
te dicam, qvam VaHovius aliiqve lectae veteri addicti de
eodem praedicant ? annon iiberaliter instituturn, educa-
tum & summo, certe non plebejo loco natum suisse omnia
indigitant ?Et demum, qvis nescit accuratam usqve adeo
temporibus hisce, qvibus potentia & divitiis imperio
major erat ecc’csia, in conditionem futuri episeopi su-
isse habitam inqvisitionem, ut nisi gentis nobilitate,
viribus & deniqve potentia ea instructus esset , qveis
superioritatem territorialem , sidem & religionem sedis
apostolicae laute tueri posset, in familiam ordinis epi-
scoporum aegre qvisqvam admissus fuerit. Loqvuntur
de qvalitatis illius parum genuinae accuratiore serutio-
nio privilegioqve non noslri modo regni ssatuta eccle»
siae vetera, praecipue Arbogensia (A), qvae in beneficio-
rum collatione qvorumvis, multo magis episcopalium,
nobilitatis praecipue rationem habendam decernunt, lo-
qvitur non ipsa aevi seqventis praxis solum, qvae paucio-
ribus obicuro loco natis ad regimen ecclesiae aditum pa-
tuisse docet su )» sed confirmat sidem dctorum ex su-
perstuo THOMAs Aboensis episeopus, idemqvc popula-
ris HENRICl , qvem ob servilis aut si mavis illegitimae
nativitatis praeiumtionem, nisi impetrata a pontifice li-
centia, Lundensem Archiepiscopum consecrare non au-sum suisse Doctor BEXZELIUs in notis ad Vnflovium dili-
g ntissimis observat. Interim ex allatis in .medium rati-
onibus , iisdemqve junctim considentis planam sore spe-
C A) C„J . jUeuta in concilio Jrbogens, a Jacob Ulphonide
conaita. (Legi meretur quod ad rem frasentem Dick-
mannus in antiquitat. tccles, Juis , preecipue vero ssg. 166.
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ra rus j ingenuae nobilitaris titulos ad capesTendum pere-
gre supremum benesicium eccldnsticum in patria WA/1-
JUCO non desuisle : licet cujus ordinis suerint progeni-
tores illius, seculari loco ne essulsennt, an vero eccle-
siastico aliqvo (*) cum conjugia clericorum non no-
stratibus, neqve Anglis hactenus crirrinosa Fuerint, me-
moriae posteritatis oblivio longa subduxerit.
$ IV.
post assertam non infeliciter qvod spero, canonicam
nativitatem episcopi, qvo aetatis suae anno, qvo pu-
blico in patria munere pridem procuraro, transitum si-
bi paraverit ad sacrorum in gente peregrina primatum ,
porro dispiciendum. Neqve enim existimandum , qvod
Juvenis indisciplinatus, seqviorum more
ad ccclcsiaflicum sastigium properaverit, nedum qvod
(» ) Dico minus notum esso, utrum parentibus ecclesia[iico lo~
to conspicuis natus esset Henricus nec ne ? Probabile magis il®
lud. videtur tamen, quod iiviii (ea eminenti loco natus fuerit,
Jnprmis pojlquam ex Angliae [aera scriptorlbus illud non ohscu-
re consiet , quod ante bae tempora prasules ecclesue illius sue-
rint ceelibatus? etiam conjugiis nondum penitus sublatis , studi-
osssssmi. Adeo ut de Edvardo scarensi in Anglia uxorato non si»
ne caussa qvis suspicari possis , quod propter concubinam , quam
invitis canonibus» domi haberet, patria extedere jussus fuerit i
i£ in Kojiris terris quaerere locusta receptui : ubi etiamnum in vi*
sidi usu ejjent conjugia clericorum, adeo que minori cum (can-
da/o munus ecclesiasiscum ipse obire posset.
{
*
} Hodiernum Toletanum Arctoi- spiscopum Ludoviclim Ati*
tonium eundemque Hispansa infantem , decimum statis an*
nnm nondum egressum esse } quis nescitP
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per saltum, majorum imagines sakem eodem loci eun-
dem sussulerint. Jn jure canonico, idqve veteris & pri-
mitivas ecclesiae exemplo , XXX. annorum aeras ordinarie
determinata erat:qvam ad minimum implcvisse omni*
bus necesse erat, qvi ad episeopatum emergere vellent.
Imo, nisi per inseriores ecclesiae ordines, presbyterii pu-
ta , diaconatus aut sakem subdiaconatus , transivissenc
Candidatij & in iisdem sidem suam, vitae atqvc disciplinae
rigorem probatum iyissent, qvi summum saccrdotium
caperent, parum dignos habitos sui sle , canones & ex-
empla testantur innumera. Nostram episcopum aetate &
probata per omnes gradus religionis dexteritate sandi»
tateqve, ad sacerdotii sublime suum aseendisTe, licet de
inserioribus officiis, qvibus aseenderie perinde non con-siet, tanto minus dubitamus, qvanto legato pontificis ab
ipso, jurium canonicorum exactore rigidissimo, dissidenstibus inter se invicem indigenis, in prensando prima-
riae sedis culmine praelatus sit j sc dubio procul arrhie-p i scopa 1 e pa silum, aut si mavis dicere, pontificis legati
symbolum qvoqve cum cruce sussulisTet, qvod secum ap-
portavi rat Cardinalis, si non ipsa prudentia regni {a J& de archiepiscopalis honore sedis praetexta controver-sia currenti ad supremos honores praesui nostro suffla-men improviso ssijccisset,
.
$♦ V,
pnrlustrads jam de origine & rebus apud exteros ge-
siis illius, praecipuis momentis, certum annum, qvostipatos spiendido tomit«tu suo, patriam reliqverit & inNnrvegiam demum smhiamqvc transiverit, in gratiam
(a ) Jac' vss de hiflor, (rastri, 11. t9. zu
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benevoli Lectoris exprimere deberem , sed cum historio-
graphi ipsi illam circumflandam praeterierint, eandem
ego qvoqve intactam relinqvere cogor. Ad NorvegU pa-
ritcrqve svethiae reges destinatam suisse legationem an-
te diximus. Qvamdiu vero Norvegia, una cura pontisi-
cis legatione, Henrhum penes se retardaverit, certo non
reperire potui perseriptum alicubi. Breviorem vero su-
isse in illo regno commorationem legationis, videri pot-
cst vel exinde non disskulterqve probari, qvod de ca-
thedra archiepiscopali Niarosi* constituenda, nullam car-
dinali controvediam moverint, sed penes se sigi consen-
serint illico cives regni illius. Qyo vero in svethiam
tsansiverit intervallo temporis, seculi puta, currentis
duodecimi penitius intro piciendum. qvamvis neqve de
eo per omnia scriptores conveniant. Alii enim transi-
tum in svethiam anno MCXLVIII. ex Norvegia factura
asserunt («)Alii vero eum MEssENIO in scondicis anno
MCLII Csl) Cum &R.NHIsLMIO vero ( y ) alii seculi anno
qvinqvages. primo in sveciam accestisse urgent. A priori
sententia certe non alienus apparet JUsTENUs atim in-
itio chronici Tuorum in cathedra Aboensi antecessorum,
cum expeditionem & martyrium in Fenningia HenrUi
anno D:ni MCL, accidisse & biennio ante cathedram Up-
salienlem obtinuisse eundem asfirmat id qvod igitur an-
no MCXLVIII. convenire videtur. Cum MEsstNiO ve-
ro in curis posterioribus THORMODUs TORFjEUs itemqve
(«) Inter illos reserri meretur in chroniio epijtopor, Mcssen.
ts ex eodem spegel in su* histaria eccles, sveogolb. (0 } Tom.
XV, p, i6. (y) Hiji. tuU IV, p. 3. 14«.
celeberrimus NsTTELBLAD ex noffratibus (s) consenti-
unt & anno ejusdem seculi qvinqvagesimo lecundo Nl-
COLAUM Cardinalem cum asseclis in sveoniam advemsse
putant. Ab his autem sTURLEsONIUs deflectit (» ),qvi cum
&RNHIELM10 anno qvinqvages. nominati sec. primo, hunc
pontificis nuncium in Norvegia appu!isle& archiepiscopu-
Nidrosia, ob servatas ibi s. OLai reliqvias , constituisse sta-
tuit. Qyicqvid sit , certe rebus in Norvegia ex voto ge-
stis,eodem anno in sveciam, ejusdem negotii procuran-
di gratia, venisse & concilium aut comitia Lincopiae ce-
lebrassc ex annalibus indubitato conslat praecipue
vero ex ANAsTAsIs papae prope solstitialis (nsintctpabsU
bulla (u), qvam z&sVERCHERUM repem,exeunte anno seculi
qvinqvages. tertio, perseriptam QRNHJELM. historiae suae
ecclesi integram inseruit. Illa cum de Cardinalis ALBANI
reditu loqvatur, sibiqj gratuletur Papa de dilatatis arctoo
orbe, ministerio ejus, ecclesiae pomeriis, facile qvis-
qve colligere potest adventura in svethiam Cardinalis
( O 0ct)roct>, Bibi. III, pag. n. (t) Hist. Norv. p. 45 j.
( £*) lllua comitium cum posi stcphani archiepiscopi censccrario-
nem anne CljCLXVIII primum celebratum suijje slatuat chroni-
con vetus a Doli. Benzelio monum, pag. 14, insertum, qualem
a sequieris avi cucullaea superstitione sidem simeritatemque vo-
bis polliceri queamus de iis regni memorabilibus , qua ararem
eorum multo antecessere , non e longinquo quisquis conjicere pot-
est ? (n ) Omhielm ecc/ p^m cv,** vero ponti-
Jse// bulla ael regCm /-«Ve/ regni perjcripta, conserri mere-
tur , quam au episcopos statam eodem die (s anno scondia suse
inseruit Mcssenius analdi, II, pag. p\, Item tensur. Tom, XIII,
nota /48.
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ejusqve diuturniorem inibi, qvamuis parum ex voto ,
factam commorationem nonnullo tempore, si non inte-
gro biennio, antea accidisse.
$. Vs.
JMvento tempore adventus , qvibus ad ecclesiae llpsali-"«sis supremam inspectionem viis pertend r«t HENR1-
Cus, porro inqvir"ndum. Primis seculis ebristianismi ex
aeqvicate naturali itemqve apoflolira ordmationc illum
ecclesiae & divinae legationi praepositum suisle episcopum
legimus , qvein a sacris suprerrUm populus ipse sibi pro-
videret. Adeo ut mirari liceat, qvid BELLARMINO car-
dinali in mentem venerit, tum in epUcopo eligendo
populi consensum non admittit, &, qvarn in primis christi-
anis coetibus obtinuissc concedit, electionem popularem,
eandem ex conrtiventia papa; Romani, ad tempus {altem
toleratam suisle allerir. si de seqviorum temporum ,
illorum puta, qvibus Henruut floruit & serulam meruit,
electione firmo su.rit,qvin apoflolicae & primitivae con-
stitutionis illius usum & valorem in eccl sia abrogave-
rint dudum canones & edicta pontificia contraria / nul-
li dubitamus : qvemadmodum de iliis omnibus populi c°
lectionibus , qvae post consolidatum Roma papa: solium
accidisse leguntur, certissimi sumus, qvod illarum gra-
tiam secerint ad tempus pontifices initiandis novellae re-
ligioni populis , ut censtii & servituti curiae rpmanse
colla sua promptiores deinde subderent atqve subjicerent,
Apud nostratcs in praesiciendo novellae ecclesiae l|psali-
ensi epispopo non canonicam sive Jussinianaeam illam ,
sed catholicam & apofloiicam , qvalcm modo delinea-
vimus , electionem yiu ycisssse penitus perlvasum sissi--
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mu?. Jub't autem de eo securos esse nostri illa differo*.
sio,qva de archiepiscopali eligenda (ede sveogothi nullo
rrodo convenire potuerunt: qvam ulla neqve pontificis
maj stas, neqve longa in comittis civium legati illius
praesentia & autoritas componere potis erat. Qyod si
V' ro Aedis /aerarum eligendae eam sibi sumserint & vindi-
caverint autoritatetn ordines regni, idem jus in episeo-
po praesiciendo sibi reservasle tanto magis patet, qvan-
to direEioriut» coetus, cui illud decernatur, majoris in-
daginis res sir, & cum illo suam qvoqve salutem imple-
xam habeat ipsa respublica ecclcsiastica. Fuerat ad prae-
sens usqve svecia Hamburgensium artistitum ecclesiasti-
co dominio obnoxia. sed cum naturali libertati civium
onerosum magis magisqve esse inciperet jugum illorum,
((3) non eidem solum resicere reges civesqve svethiae,
aliis atqve aliis temporibus animose , verum hoc secu-
lo ineunte sensim etiam expunxerunt.* non obstante LE~
ONls verere bulla illa» qvae Judae proditoris excommuni-
( (3 ) De Gothis Johan, Magnus restatur) quod in illa de
honore sedis Arcbiepisropalis contentione utrimque , puta Go•
thia aeque svethhe gentis , Bremensem quam Upsaliensem ali*
quem Gothi potius /equi voluerint. Verum habita ratione ani*
mostt.ttis Efruhdl regis , quam ab externi metrepolitani jugo e-
odern , civium pietatem & libertatem ipse impune seruaverit ,
Archlepiscopum scaris Indigenam tonstituens ; sidem hisltrid ea
quidem parte laborare suspicdri iicehit, nisi dixerit aliquis ej]e
[olere illud in noslra gente mn novum, ut qui modo pro aris
soris pertinadsime pugnarunt, quantillum mutata [cena ,
Udem bostibus 15 peregrinis adhaerere , quam cognati sanguinis
& communionis rationem habere malint\
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cationcm iis omnibus decernit, qvi Hamburgensis ecdc-
siae privilegium in parte vel in toto infringere attem-
ptarent. Qyin ne novum hoc tempore servitii genus,
idemq* numero diverstim saltem, civitas subiret jinno-
vo nunc episeopo eligendo, veterem & immutabilem
regulam ORDINEs adhibuerunt, suffragium & consensum
cleri (uumqve omnino aeqvalem esse voluerunt ( y). Con-
firmat processum hunc episeopi eligendi servatum olim
rnajoribux nostris, Vestrogothicae leges: qvibus fieri vo-
luit legislator, ut a populo rex ipse qvaererct, qvem e-
ligcre vellent ( s). Designatienc populi nominato pedum
epilcopale rex idem in manus porrig;ret una cum au-
reo annulo : postea in aedem sacram ducturus esset, c-
undemque in cathedra episeopi collocaret; dum plene
electus eslet episeopus , excepta inauguratione. Regiam
& civilem episeopi electionem illam invidente oculo
. adspexisse jam olim curiam romanam, pontificum qvae-
( y) Consersis Boehmer J, eccl. 111. 59. Haslen. p. gn. $.
yj, Omnino vero Vilde Hiflor. pragm. p. &c. & Honorii
papM literae ad Ericum £dspC regem, (5 videbis intbi obtru-
sor epUcopos per aenulum & baculum regum , pro sacrilegio,
UsJE non dissimili accusari. Adde etiam Verel, H. s. pag • 61.
Legibus civitatis tuum rite prostitum suijje obsequium Assa-
tus Bremenps testis est, eum episcoporum svethiat unumquen.t-
que a re°e vel a populo ajsumtum, sine mviaia circumivisse
& cives ad christianltatcm traxisse perbibet. Illum quem mo-
rem ab ultima gentilitate derivare velle videtur Verelius in
not. ad Goth. & R hisi. eum sAeratum curam non minus quam
civilem administrationem ad se pertinere volutsse svethiat Reges ;
He ritibus & antistitibUs sao Jure constitmss e , co>.firmat.
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rutae Uter* iri patriam aliis atqve aliis temporibus mis-
te testantur. Cumqve dicatur in pracsenti electione
MEssENIO Cardinalis albanus non ausus obtrudere svc-
this, qyem ipse vellet, episeopum , sed Henricum com-
mendasse saltem : non e longinqvo erit videre autorita*
tem illius in praesenti negotio non juaidalem, sed testi»
tnenialem, eandemqve abs concilii provincialis Lincopen-
sis C ibi enim comitia hoc casu celebrata jam ante dixi-
mus) decreto penitus & omnino suspensam suisse (s).
Licet dubitaverit non facile qvisqvam contrectandae ec-
clesiasticae rei atqve negotii secularem audaciam istam,
ipsi etiam Cardinali legato invi sar» suisse, & perinde
eam qvoqve ad livorem & obtrectationem juris illius
cxstimulasse.
_
§ VII.
stacta a populo electione novi antistitis, itcmqvein-
thronizationc illius, sFsRCHERlregis mediante officio,idqve per baculum & annulum , qvae investitura olins
dicebatur, consecrationis seu ordinationis sacra ceremo-
nia confestim , certe intra praestitutum tempus trium
mensium, subsecuta suit. sed cum exauctorare Bremen-
si illo, nullus adhuc constitutus esset, qvi lub illo cha-ractere ecclesiae patriae praesideret, legatus ipse ponti-
sicius ad solemne religionis illud populo, sua voce ma-nuqve praeivit ( Cumqve nullus dubitem , qvin po-
(t ) j$vo tempore , regis c3“ prenu/iui testus jure antiqua»
ts, ca >onica eleUit primam in patria invaluit) Vilde nos docet
hip. pragm. HI. n. >1,17,
(i') De panoplia episcop. Pontis. tnystica 6» «s xt<Pai
hv h<]Mitus Erasmus in adagiis, Pompa ts panopliae qua e*
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pularcm silum eundcmqve consangvineutr forte , certe
extraneum archiepiscopalis honore mitrae, si res lui pe-
culii suisset, condecoratum volu rit Cardinalis, ut regi
regiaeq; librandae potcstati serio & animose magis se op-
ponere posset j dicerem facile pallii conserendi privile-
gium , exemplo aliorum aevi illius episcoporum («) ex
peculiari gratia curiae Romanae consecutum suisse, ni si
novo archiepiscopo svethiae designatum illud Lundensi
commissum suisse, cum perpetuo in sveciac clerum pri-
matu , publice notum esset (& ).
pijcopis sumat, tn illarum tonject-tiune oltm uju venit, men-
tionem facit Bazius hist, eccles. su£ p, 37», stqq. Invesiitbantur
pallio citoraii ( ) [ceptro gemino, mitra bicorni , /»
temqut baculo, qua cum teterit , patesiatis Jpiritualis (s tem-
poralis inpgnia suere. De baculo diximus modo , quod ad in-
vesiituram a principe perastam pertinuerit, Duravitque ritus
ille penes principem , quamdiu reuda hominum h. e, civitatis
essient episcopatus. Ast posiquam seuda DEI evaserant, Hi Ide»
brandi (s ceterorum hieromonarcbarum Romanorum invaleseen-
te dominio , isiud jus majesiatis civilis familiam mutavit } (s
ad alienigenam dominum transtvit,
£ n ) Cons Olavi Cdsii. chron. incerti aust, pag. it,
(s ) spestabat consilium illud non ad pacem (s concordiam
inter regna svetbia atque Gothia conciliandam, sed aisceretiam
ss amulationem Danes inter atts svetos , praecipue vero regni u-
iriusque saeerdotium exsu/citandum. Erat non ignotus Cardi-
nali Luniensis Eschilli sasius Is pro suo pontificisque dilatando
imperio impotens , imo si res posiularet , armata ambitio. Tur-
bulento homini isii potestatem in sveeia episcopos supremam tri-
buit ,ut odio (s sasiidio (sterno servitutis , citius redintegrare•
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§, VIIT,
Persectis canonice ceremoniis iltis omnibus, qvibus ple-
*■ naria episcopi potestas, ohtn magis qvam hodie, con-
stituta suit , qvae huic muneri adjunctae essient partes»
novus praesul strenue & diligenter exeqvutus est. Adhae-
rebant huic muneri multae sunctiones , qvae jpsi ex jure
ordinis propriae erant, utpote clericorum ordinatio, abba-
tum, abbatissarum & {aerarum virginum benedictio,
translatio & dedicatio nova sundorum (a )y nec non
tur concordia uvium & ad decipiendam domi monaremam my-
siicam illam animi promptiores evaderent. Pluribus de jure sve-
thici primatus sive principatus iHo aiserit [), O. CcJsiUs in nec
tis ad chronicon incert, seript. pag, \"j. seqq. item pag. tt.
( <* ) Fundos (s agros (si cetera gentium aiit eorumque sa-
tripe ulis pridem dicata, in ceteris siala juribus (si accidentiis,
recte[ia patrimonio , sempiterna firmitate transcripstsje pontifices
(si imperatores, BinghamUs ; imo gentis (si ecctesue Fennica
titslra sub exempto spsgstiUs testis est. Urbanum seculi IJl.
papam illud decretum jam olim tutisie Polydorus Firgilius do-
cet ; sed ita ut eulesia commune bonum, idque perhcspitate (si a-
perinsimum esiet. Quomodo vero , posiquam religioni peshsera
voces \ Meum (si Tuum, inseripta esient y saeerdotiumque nil ntsi
kareattutem (si dominium esisie putarent , sensim pontificis editio il-
li exirem t verba ; Comnune bonum obliterare iteperint, e-
undem Polydorum de inventoribus rerum iibr. FI. 14. eonsu-
lete non di/pticebit. Mirum , quomodo tum mores (si BONOs
(si malos gentilium ad satanae scbolam prosicribanty ambi-
tum (si audentiam rorum non exeerari: sed eandem sine tap»-
ue [cientia (si conjcientla in suos mores ttansicribere ptsiins (si
[citant.
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te-- p ?orum vasorumqve sanctiorum consecratioj immo
regum reginarumqve coronatio & aliae plurcs , qvas
nunc brevitatis caussa omitto (p ). Ad pietatem uti-
lem & ceremonialem illa vel praecipue faciebant opum
insundibula , qvibus licet nullus {uipicioni Jocus sit,
qvin strenue operatus sit Henricus , qvemadmodum
modo ostensuri sumus, non propterea tamen in vicari-
os transcripsisse principem & pastoralem muneris sui par-
tem , puta docendi publice & privatim , praesumere li-
cebit. Praesertim cum non de seqvioris aevi archiepisco-
pis svethiae sidum constet, qvod apostolicorum more epi-
scoporum ipsi identidem praedicaverint verbum Dei gregi
suo, sed & Anglis praedicatoribus tantum non osnnib? PE-
F1NGsCHI0LDlO teste, illud vel praecipue gloriae cedat, qvod
non spiritu contentionis aliqvo, non turba aut vi, sed
mellistua svavitate qvadam facti eloqvii , met) blibscs o$
animas CHRIsTO lucrari annixi suerint. Ia
laudem Henrid vero illud vel praecipuo loco memo-
randum, qvod praeterqvam episeopum, pastorem etiam
(0 ) satisfactionis poenales (s indulgenttales tnteliig» } net
non omnem sacrorum pompam , quam cum issis pietatis exerci-
tiis , sub [peda 7\sijis(yia.s necejsaria care redimendam Laicis ob-
trustsse Clerum , etiam nestra ecclesta, primitiva periculo , <ny-
testis esi kisiorteus. Adamum puta , qui baptijmum,
confirmationem dedicationes altarium & sacrorum benedictio-
nem , visttationem infirmorum , ac sepulturam mortuorum care
omnia redimenda suisse ait. Csvin ad suam providentiam horum
omnium ordinationem t5* excavationem pertinere voluerit noster
quoque episcopui , Laliiana excommunicatio, de qua poslmodum,
nosmtt dubitare von finit.
scclesiae veteris Italiae suae egerit (i') st e suggesti thu-
1° isto religionis & dogmatum eo pertinentium sido sa-
tu pascere gregem, eoqve civitatem non soli sed polilocupletare annixus fuerit. Devotione & sinceritate, pro
captu temporum illorum operi institisse suo, nulli du-bitamus, Cujusmodi vero seminis, coelestis ne an diversigeneris pabulum fuerit, qvo tenellae mentes imbueren-
tur, qvi nostrae ecclesiae sacra canonica cum superstitioso
illorum temporum canone Contulerit, non e longinqvo
perspiciet. Neqve enim Hernicus ad se facile suiqve' ae-
vi religionem trahere potest, qvr.si si e PAPIRII considis
nepote Livius (t ) memoriae prodit: qvod juvenis antedoctrinam spernentem majestatem Numinis, natus sue-c c)*
_ §. VIII/
{jHteras sunctiones episcopales, qvarum secimus men-
tionem modo, qvod attinet, de episeopo nostro con-ttat , qvod non ecdesiam s. Bothvidi solum strenene-lenjjs dioeceseos , una cum Gerdero cathedrae illius e-psleopo inauguraverit; idqve anno MCXXIX. («), sed
s
) sttctngichiold Uptand
, manum. J.pag. i/t. J04,
t ) Hijiar. L. X. 40.
(£) Consentit in eandem nobissum mentem episcopus Borgoen/js,
Potior JUsLsN1Us in Aboa vetere sua, cum Henrjci santHepiseopi opera ad cognitionem CHRIsTI salvatoris pervenijje aitAboenses nosiros , Qs ceteras nationes Fennicas. Verum cogni-
tionem illam juxta satetur etiam obsuscatam suisse Papalium
tnijjarum nebulis , qua cum s/tritiorum invocationis nube , ipsum
nntissmum jplendidijsmumque Jusiitia sOLEM ex animis homi-
num abstulisjent penitus,
(a) Functionis eccles, ab Henrico , hoc anno s inter svtcot
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prajUt<e paes s5 tttutucio pi pc/.ij Otriililclrrjun . Nos pr•
elemento L. in illo tahulo Romano irrepstsse posteriut, aut si
mavis intermedium X. tanto itniore, sumus : quanto annis
tirciter XX. p»st illud tempus, i» svethlam primum ingresjum
suisse Henricum in §. V. evitlum ivimus.
(Q } Conser BEhZELll not. in Vssiovium , pag. 5*- & ct
~
ibi MEssENII in analectis cenjuraw. quo cum iterum
conser L0CC6N1UM H. s. III. V • m. ?*• M*
en ilie sinio quadringentesimo XL. penitus ad sinem perducam
&
txadisiiatam videbis bassiica Upsaliensis , qua hodie est ,
operatam
molem. Cujus, si quid dandum coavo tesii CAROLO , puta Aro-
sens epistopo , suh BALDEMaRO rege fundamenta jatla sunt
& ad retium opus eductum. Fide excerpta histonca illius apud
V£REL IUM. .
( y ) VILDE hisi.pragm, svetb. UL X j XO, n.
O »*•
& templum cathedrale veteris UpsaH*,ante annos XII.
admodum , a M'ERCHERO rege fundatum , currente an-
no MCL. die astumtionis MARIAE, qvae in Calendae
Romano dies est XV, Augusti , s. Laurentii martyns
nomini consecravent (0). Addit vir nobssissimus ct£-
RINGsKlOLDIUs , cui hoc debemus, qvod sub regno ERI-
CI reg-s, templi structura illa impleta ejusdemqve deeicati»
p racta fuerit: sed cum non illo anno solum , verum &
duobus seqventibus adhuc sV8RCHERUM tenuisle auspi-
cia regni ex illa ANasTasU pridem citata bulla Itqvi-
dum sit, qvo colore meritove surcessori gloria instau-
rationis illius in acceptis reserri qveat, adhuc nullus vi-
dere possum. sFERCHERO, aut (i ex veteris gemo Im-
gvae loqvi malis, sVsRCHILLO reg-*, ssiorum venali sido
ecclesiasttcorum ry) parittrqve Datorum scelere inter-
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emto , cum in ER1CUM, REEN0N1s Victimarii principis
nepotem , eundemqve generum ex Christina, INCONJs
junioris regis silia, voca civium conspirarent demum,
qvod cum diademate novum regem consecraverit Hen-
ricus , credibile omnino, non solum , qvod ad illius
dicecesln pertineret Upsalia, locus ipse consecratioms :
Henrhi, sibi nuper a Papa commendati , fidei , qvam
ceterorum,ipse rex plus semper tribuerit j sed inprimis
qvod in illius electionem regis qvoqve, Gothis, se ab i-
nitio Uplandi,suo cum episeopo proniores praestitissent.
Confirmat in illa sententia nosmet schema illud ERI-
CIDjE coronationis ( ne qvid de verustiore scenae ejus-
dem, licet rudioris artisicii, repraesentatione dicam, qvae
a veteris Upsaliae altero pariete etiamnum vilitur ) qvod
ante templi metropolitae satalem conslagrationem an*
ni MDCCII, urbe in ipsa antiqvum sepulchri splendo-
rem in choro maximo inluper decorabat. Et nisi PERING-
sKiOLDius senior sua providentia ante incinerationem
descripsisset, suisqve Uplandiae monumentis inseruisset,
pcsteritatis memoriam omnem esfugisset. In illo cum
exhibeatur imago mitrati diadema regi imponentis
cum mscriptione adjecta tali ! Prima materia coronationis
ERICIDyEper sanclum HENRICUM episeopum, colligere promi
erit, qvod rationibus noslris luum qvoqve assensum ipsa
vetustas adscripscrit. Qro anno vero contigerit cele-britas regni isla, rerum suethicarum scriptores per o-
nma non consentiunt. IsRAEL Erlandx regnandi initium
ERICO tribuit annum MCL. a qvo longius deflectit OERN-
HIELMIUs (s ) annum primum imperii ERICI MCLVI
<3 inper anno tonnaetonis aklUjUAE ao Odiiluclinio no»
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e ii'e cont<?nslens, postqvam parricidalem sVERCHER1 nts-
cem ad annum proxime antecedentem retulisset. Nobis
cum hiflonographi accuratissirri sidem illam nemo,
qvantum publice notum esl , certe non recentiorum
vellicaverit aliqvis, utpote fundatam non aeqvalium mo-
atslentit Vir ampiijjimus And. Anton. stiernman in suig
Ad juvenem siirpis tV indolis eximi* Dn. Chrisl. |oh. Breh-
rner Uteris , qua in in hujus de regni svethia regalibus disser<,
tat. legi possunt. L, illis autem cum ex chronico verere rhyth«
mico recensionem annectere voluit eorum, qua in imperio v r*->
Jianda rex episeopo nostrt coronanti receperit, in nostri thema•
tis tllujlrAtio nem eadem transeribere, a noslrt in [litut0 neque sta
lienum putamus :
iag roa» nssgb tis .sConunga ma$sy
@ut> td gierbe iag sdban pads>t,
sag losmabc |dtla tsien <$t)cisleltg tco$ s
OdE) lata sjenne met) (ss>rts?elig giermngat gtm
«|>d tl>et tog {ag en cing as gulb,
$lt tag tt)cr ttl ssuOe mara sculb/
‘£il sastning tsierpaas QMssopens |>ant> r
0cm ante mlg tt>en I;eltge anb.
ndst giorbc iag ocs sdban jdtsy
3ag ssullc s>n>at s)dlla mib lag c$ tdtt.
«iag svt>cr bmapat t>dlla stn scibet,
@om iag ocs g orbe , iag css antiae mect,
Q3d sprsior 0$ sictice lagbe taa nsinn
Ccsi dlsste tsiem as ait mitt snm
£)d) tiarae pertoner bdbc stertan t$> nas
jpabt jag susimpeset t s>icrtat sh.
&oH oc| dgoe oss) ait tl;et tltecab wats
do Daniae asqve Norvegiae regum collatione accurata,
sed & HAMsIORTli chronographi Dani testimonio;
nullus amplius luperesse videtur ambigendi locus, qvin
anno hoc eodem ab OERNH16LMIO praerronstrato , aut
praecedente proximo, coronatio regis ERICI , saltem ele-
ctio ( §) ejus abs novo pontifice perfecta censeatur.
§. IX.
ceteris non minoris momenti negotiis, quae prope
lutimam n uneris epilcopalis illo tempore consicie-
bant, monasteriorum plantatio & scscundatio erat; ut
multiplicarentur inibi ignavorum & inertium nidi, eJco-
rrosynisqve in illos larga manu congestis, una cum re
litoraria, canonum puta & rituum,pietas christiana sili.
eee magis sussulciretur. Reqvirebat slatus hierarchici ra-
tio ad aliena pabula sidentes sucos electrodi .• ut
£og jaa i t)di]n goDt tctinw;
Cit omilba miln ssuste tl;em cijs besymbta
@(Iec ndflro macto iscan ©ubgtienssen scinbtd.
Et qvae siqvuntur.
(» ) Coror,Atiane interveniente in tutelam eeele/a reges re»etptot , ts per eandem a perfectionis , captivitatis atque ea.dts pencuto, sub pcena excommunicationis , exemtos suissie slatu-rum concilii provincialis Trigae celebrati nos docet, ssihjam ve-
ro conflicto illo,poteslatem conserendi, pro lubitu , regii diade-
matis jtbi (ensim attraxerint Cltriei, non INNOCENTI! Papaedmo solum , sed & Nidrostensts archiepifropi sub exempto CE-
P e*movent,i s »on nisi grandibus pollicitationibus ad il-lud qunquid erat officii, praslandum regi Juo, NsTTBLP.LJDI-
vssiffro more suo , egregie eb/ervat. Bibi. s. 111. pag. 41. sea,Cus adjungi meretur Nob. Vllde btsl. fragm. IU. ih seqq.
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se CV-
(?) GlildUm puta , quoa indumentum ex apertoribus am
a
■mArtium ‘ silis conseblum erat Carthusiams monachis , mendt-
.anuum ordinis solemne h qui (e almque beatos Jommant jmsit.
iU, ex talium meritorum fabulis Miisque namU. Hot insidi
iohisje sodalitatem tum monachis athujus in patn
« monasient,
OER*mElELMlUfreui hanc notam debemus > cen' eU
modum de CANITO rege , silio ERICI , eodemque Juuten
iurn
monachorum fratre observat , quod eandem patris /ut pietatem
tUe neque segniter aemulatus sit. Peculiare vero est , quod at
cccdo Enco resert IsRAEL in vita illius :
nempe cinctum ot.
sije detraBum corpori, cruore multo respersnm , & prom edm
0tim servatum suisse, Addess V1LDRM -si- p
r agm. ■
T V m quanto pretio , puta privata 6T publica rei damnoMaximo, constittrint fraternitates isia , exemplis coavorum re-
gum aliorumque illujlras,
cvalis peregre invaluerat, talk in svecia qvoqve chri-
stianisnius exsurgeret. sub sFERCHERO vero siqvidcm
r.umerolis monachorum agminibus crevit discipnna ce-
sksiastica, de Hernico tanto certius credere licebit, qvod
avae auctibus lui ordinis & peculii hominum in.ervi-
rent, non indiligenter egerit. si MssMNIO m sua scon~
tua ffr>£ia credendum, breviore tempore
illo, qvo cum
Erko rege divisum imperium svcogothicum haberet Utn*
sicui , monasteriorum veterum non exiguus numerus
surnxit. Certe regi, ut uniones iflos, regni sui <uro
& argento molliter incingeret, auctorem suuTenon*
bitabit, qvisqvis cogitaverit deraso vertice srstretn IPs U
“heri neqve dedignatum suisse, imo IsR/IELE m
vita illius' testc, religionis insigne suum perpetuo D st
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x.
seruiarium recognitio & decisio cum ad au»
J dientiam episcopalem pierumqve pertineret, illo-
rurnqvc integritati & justitiae tantum tribuerit horum
temporum cr dulitasj tribuerent reges, ut archivorum
& rei cancellariae mimflris iisdem usi sint C a ),
Inde in svecia ilsud, n q> praeter consyetum, accidit, ut
cum, Erico regnmte, codex legu n veterum, praecipue VI-
GERI @paa Upiandicae (Q ) revisionem subirent, legi»
(a) Dj plurtbui noslra tpdiopts jUslthUs nar-
rat , quod non t.isi pridem canullariatu & regum advocatae
inclyti ai iilum honorem attenderint j imo de Germania episco-
pis KIRKERUs restatur, quod ullum, in ilia gente, neque summunt
sacerdotium fuerit , quod non ex imperiali camellaria antijiitem
unum vel alterum habuerit. siilicet bae tempora erant , qui*
but d nti sorisque, respublica & regentium austotitas accreverunt,
Hoc tempore per univerjam, quaqua patebat , Romam factum s
sacerdores, nomir.e licet, omine (s re ipsa tamen a Politicis er*
dinem non conshtuebant : sed qui ampUssimis sacerdotiis , Udem
& ampUssimis in republien muneribus sungebantur, ne serte
sirca temperandam rempublicam, taici, ceu irregulares bcmines, s
regulis Is commodis etiltsta aberrarent. A lactis awem genti-
Ilum majorum noslrorum in ecciesitm putabit non dissiculter ir-
repstsse istum morem ‘3 qui,quis ea, qua de sacerdotibus Germa-
norum TACITUs, nec non Up/alia veteris illius sAL ANUs per-
hibet , sine pra judicio perlegerit. T, slatur uterque eosdem, ceu
minores reges ( t>iac, brottOC ) de csntroVerstis publice & pri-
varim lonstituere sibi arbitrium sumsisse, muUituoinen.que cre-
dulam ad qualibet audenda , immenja su a austoritate adduxit-
[*• yid, Curt, IV, io, 7, Non Ojirogotbicas, ut perperam
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seri & proceres laici ecclesiarum praesules & praesertilis
HERRICllM sibi praesicerent, prospera omnia religioni at-
qve regioni tum maxime eventura sperantes , si consi-
lio ad purgandam a vetere idolomania legem publicam,
congregati illi, cum imperio, censorcs justi & acqvi prae*
essent ( y). Illorum side, si qvae de paganismo , christi-
anae religionis studiosis offendiculo essent, omnia reci-
sum iri non dubitabant. Felicem vero an infelicem c-
ventum illa res habuerit, usus ipse rerum & mutata in
non paucis pristinae superstitionis nomina saltem, passim
sentiunt nonnulli, sed Uplandicas praclpue , Jub rege ERICO re-
cognitionem pessias suijje , non legum illarum prasatio ipsa me-
do B1RGERI regis , sed & MAGNI fricida legijierlum, qui
ex illo compilatus tst , codex CHRliTOPHORIANlls aperte testan«
tur locis aliis atque aliis. Vidests CRRIsTOPH. Leg, provin.
Tit. II de conjug. c. V, 3a$ gtssCt tisl «stria bcttCC tsl s)ebCsg
ocsi * * ocsi oDan tl;en rdtt s som UpIanbs laa dea
ERICH gas &c. Addi meretur sTl£RNIlQK de jur.
vetu sio sveonum pag. 353. VILDE hisl. pragm. p. £48. NETTEL »
Themis sveth, p. 17$.
(y ) Emicuit illa in episeopos insigms pietas svecorum non
hoc tempore sidum , sici in ipsio ortu christianismi quoque, quo
tempore cives neque renuissie , quo minus conciliis populi commu-
nibus ( £tbacs ) inttrejsient bosisiites & auditores rota? novitiis
ADAMUs tesiis esi. Quemadmodum de FennU episicopis posteri-
orum temporum conslat , quod in celebrandis anniversariis judi-
*iis, CRdttatttng, qua a seseo s. Henrici , proxima die, AROAi in-
ciperent , regis abjentis vices episeopus loci obierit, eidemque ad
comitia regni eunti , nobiles & milites , tanquam regia masl°
jiati siubinde siervierins,
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& ubiqve docent. Leges Vestrogothorimi Lumberianas,
& qvam illae pridem pallae suissent metamorphosin, qvis-
qvis adspexerit saltcm, qvam in savorem tribunitiae po-
testatis Clericorum in illis accurata sine omnia 5 disei»
plinae sacrorum pruinae, ( d ) puta sub specie religionis
invadendae reipublicae, orrnia in ceteris legisteriis pro-
vincialibus conformata suisse nemo dubitabit, Interjm
qvod ad Henrkunt civilium rerum & imprimis revisa-
rum legum gloria hujus aevi,partim pertineat, VAsTovius
non obscure significat, cum tanti sub moderamine re-
ctoris, pacem & justitiam effloruisse , leges, qvasantiqvi-
tas minus recte condiderat, vel perversitas maligne o-
bliqvaverat, correctas esse docet, Qyin, cum socio re-
ligionis isto neqve obscure consentit JOHANNEs MaGEEIs,
cum ad HsNRIGi sanctissimi sc eruditissimi pontificis con-
silia ac pias exhortationes leges condidisse sc omnem
vitae suae eursum ordinasse ait piismum regem, qvippe cui
illud a natura omnino insitum esset divinae legis praece-
ptum , qvod sine summi sacerdotis consilio nsl arduum
principes aggrederentur. Imo , rerum Germanicarum
commentario luo, PETRUs BERTiils etiam,in deseriptione
( De Druidtbus is [aeerdotibus Germanorum majorum na-
porum JULIUs CAEsAR, sTRAIO (5 TACITUs & ex iisdem
CLUF6RIUs idem narrant, nimirum quod de omnibus sere con-
troversiis publicis privatisque tonstituendi illi sibi arbitrium sum-
serint. si quid admijjum facinus esseta si cades faci a , si de
hareditate , de sinibus controversia esseta illi decreverint le-
ges interpretati sini ' IUi sacrisidis excludendi, animadvertendis
•vinciendi verberandi potestatem , non ducis jujsu , jed velat
De» imperante , sibi tribuerint s vindicaverint,
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stockbolmiar, sle legibus sveciae ipseqvoqve satetur,qvosl
sine ssis? antiqvae, & ab HENRICO ad nostra usqve terrpo-
ra , puta r formationis Luthmanae, religiose servatae. Pq-
tat ' LOCCEN1Us memoria lapstim esse htstoricum, ejus*
qve rr odo ex /IDAMO , modo ex vocabulorum HENR1CI
& ERtCl propiore convenientia Jiterarum, errorem ex*
culare annititOr. (t ) Verum introspieienti in conditio*
nem coimp rictum leculi hujus praesertim tem porum &
TOTATUs HILDEBRAHDIN1( £) cum qvo proxime conve-
niebat papatus ADRlANl , Nuotai Albanensis puta’, ( qvetn
Jierritum consecrasse paulo ante diximus) apparebit sor-
te n perinde atqve 1’AsTOVlQ luas , ut ut dispa-
1 1) LncUiv, & Henncum ( Jpm nsc ) vvtabuia ejse soni (s
t.iscatlonis ejusdem sere: isto in literis & annalibus vetusiiss
apiosu a modo, n odo omtssa ajsiratiore, unum /ape alterius locum
Juoire [utere, mulca sunt , qua probant tesiimonia. ex EEN-
ZcLiOts ADAMO B.pag. %.notavimus} r,unc non movemus. Praeter
ilict auo, coliae alia in prowu !un' exempla: alterum esLRXANCRt
papa iy, qui apua Peringskbidium Mtn. llyl. /. p. 171 HsNR1CI regit
tnewnit in Upsalienli ecelesis requtpscentis, Iterum £RJCs voca*
bulum, nominis HEPiRICI loto legimus apud Lbronlti F: 1. 1an -
diae auttotem artonym. {nid. Ncttelblaci. Bibi. sv. Up U4.}
ubi dicitur rex ex Finlctnaiq redux sanctum ERlCUM Anglurn
Abc* condltuisse episeopum.
(£) De quo egregiam dissertat. serlpsn Tleolqgus Lipsie si-
umADAM: REChENB £RCILis, Adaesis a. [sertat. MTIELBLA-
DU de episeop. sv. Ron . calsio!, itenque de rpin p.rsis
svetili' is , PRAEsIDIs (ub au!pieiis, paulo ante editam.
sa) Johannis Magni fidei forte atbetur illud Bcrtii de
Legiseri! s, sRICI ad tempora reformationis usque, in regno
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res, non ssisuisse rationes, cur ab auspicio st commu-
nione legis revisie ipsum neqve praefixi em Henrkur» ex»
clusum voluerint. si enim , qvod res est, dicendum*
Qvamvis non in svethia adhuc, sine auctoritae 1* princi-
pis, rebus politicis se pro lubitu insundere spstinucrint
Clerici : non dubitandum tamen , qvin sub specie reli-
gionis ordinanda;, non illa jura solum, sed & civitatis pro-
pria multa, cum prioribus connexa, ad Tuam constitu-
tionem traxerint; cui cxeqvendae suum modo brachi-
um principes deinde accommodaverint. QyidqVid sit,
praedicationi Johannis atqve Vasiovii, utpote pontificiorum,
& qvem illi secuti sunt Anonymi veteris, certe non in-
videmus, cum sub rege sancto, & />r*pollente ecclesia-
sticae dignitatis culmine hoc ipso pontifice proveBam ajur t
in timore Domini ecctesiam , lupos rapaces minus ausos suijse
dentes venenatos in oves infantes acuere ; neque metum subsu*
ijse aliquem , ne regnum in [e desetaretur, cum ad gloriam
Dei (si jusium tranquillumque regimen suhditorum rex atquist*
mus (si bonus pastor , prima duo capita populi , tanta consett-
sions animorum conspirarent.
sXr.postqvam episeopus Henncus prudentia atqve sanctita-
te, qva fieri potuit maxima , ccclesia; & seipubi irae
rite intra sveciam composuisset negotia , diras & sulcri-
svethia summa autortiate, Etenim an eatdt/n , ceu benignas (si
tolerabiles , eodem Isto terniOre non iujuste cpprejsos sotum con•
sltgisse : verum tyranni.iem molientes ( qui reformanda religio*
ni sacem pr*serret, ecclesia nutritium Intctllgit). easdem in suassartes adducere neque erubuijse , praesui (si primas ille /cilicet
jAttta? q
na timens Romani Pontificis («}, qvibus ille non sim*
plici vice periculum vitae aeternae ostentaverat otnnibus
cpiscopis pariter atqve principibus subeundum, qvi ido«
lolatricas in vicinia gente/ ad (aera christiana vi armis*
qve compellere intermitterent j cantilenam, cui diu ad-
sveverat ipse, piissimi regis sui aunbus scienter & assiduo
( u ) De bae eodem pontisite, pma Adnano, ex aliis Anglo-
rum publicis MathaeUs Parisiensis ad annum MCLV, testdtur t
quod HENKICO II. Angliae regi petenti, ut sibi liceret Hiberni-
am insulam hostiliter intrare & homin s bcstiales inibi ad
sidem reducere , Jolemtii diplomate i jiam illico sacu. tatem ei»
dem concesjerit. Ad isl.im pro peenite ntia expeditionem voven»
aam (2 ambiendum, episeopot (2 monades inauxisse regem, nui»
lus dubito , postquam de iisdem conslat, quod eundem non invi•
tum loris slagellis identidem dislrinxerint. Jguin H nricus
svecia primas, una tum suo (Iero Regi auster fuerit, ut ejusdem
tenoris diploma pontifice ab eodem, ipse quoque efflagitat et, tan•
to minus dubito, quanto inauguratione in ipsa , epiicaporum is»
lius avi nemo non ad propagandam, quibusvis viis,religionem ,
ad adeundum illo sine remetijjmas terras , & denique reges im~
tuendum zeli genere eodem, /emet jure jurando adflrinxerit, quem-
admodum tbesi in ipsa modo diximus, JlUus vero bullae qvan*
doquidem neque > nedum ullum super si,
quam Argiorum in vicinia regi pontisex rejtripsie , anneble»
re non dijplicebitj ut qua non etfflmili sormu.a verborum ,si
non talem , patesias (2 indulgentia convertendi barbaros r.o-
stro principi data fuerit ab todem pontifice, in cad<m si
eaussi, & eodem omnino tempore, qu dantenus appareat. Prl-
vihgii vero gratanter regi Hennco corcssi, hc teror vrrb/l.
rum esi: ADRUMIs Ppiscoput seruus[eruor um Cei, tllusirs
praecinere nullatenus cesTavit. Neqve dubitamus ami-
citiam veterem, (angvinis, salrem natalis soli jura Henri-
to cum pontificecqmrrunia; praecipue vero autoritatis c-
minentiam, qva ilk eperyorem ipsum qvoqve violare
TT
Anglorum Regi ja'ut:.m (s Jpostolscam benedtelstnsm, Lau~
dabi'iter satis frassuo ede g'oriiso nomine propagando in
terris & sterne se’scitatis pnm o cumuUndo in cce'is tua
magnificentia cogitat, dum ad tantos ecclessx terminos , ai
deaarandum indossis (s rudibus ppuHs christiane fidei te-
ri tatem , & titiorum p'antaria de agro Dominico exiirpan.
da ,ut catbodcus Princeps intendis, (s ad id conuenienti-
us exequendum , consilium sedis jpoflo lice exigis (s saua-
rem, In quo sasso , quanto altiori conficio (s maiori disi-
eret'tone prae edis , tanto in eo se'sciorem progrejssum te pa-
rante Domino , considimus habiturum. significavi squidem
nobis , sii in Chriflo charsjjime , te Hiberni e injuam ad
subdendum populum legibus chrisiianis (s titiorum inde plan-
taria extirpanda telle intrare , & de singuis domibus an-
nuam vnius denarii beato Petro velle soluere penst r.em ; i-
ta (s tura eccesiarum illius terra illibata ts integra con-serstaret Hos autem ptum (s laudabile desiderissm tuumsauore congruo prorequentes, (s petitioni tua benignum im-
pendentes asisen um , gratum (s aeceptum habemus , ut pro
dilatandis ecc’esu terminis , utiorum refringendo concursn
( decursu iuxta RYMERVM ) pro corrigendis morilus (s vir-
tutibus inserendis , pro cbrijliana reigionis augmento, in-
sulam illam ingrediaris , (s qua ad honorem Dei , (s sa-
lutem illius terra spessaverint, txequaris* (s illius ttrr*
praesunssit, ad zelum metumqve praesui irsspirandumj
proserrnciurrqve apud regem, cujus jam arte facilitatem
sibi vectigalem rcddiderssp •("'teratonas curiae Komanae
artes, plurimum valuisse. Existis. jlexAnayuni III.
papam ( Q) veilicasle aurem regi & rpilccpo, ut hanc
in Fennos expeditionem susciperent. Verum cum sit e-
piflola, qvam pontisex ille de violenta conversiene Fen»
norum scripsit , scripta post mortem Hertrid, ovatuor mi-
nimum annis, eaqve ad sUPHAliUM Upsaliei, sis ecclesiae
tum temporis archiepiicopum , acta diversorum tempo-
rum consundi qvisqve videt. Erat Fennorum gens, si-
cut hodiej ita olim magis sverhiaeregno contermina, ca-
popusus te recipiat, (si (icut Domitum teneretur, ture ec-
eksuirum illibato (si integro permanente, (si(alua beato Petro,
dt singulis domibus annua vnius denarii pensione. sANE
VMNBs INsULAs , sipVlBUs sOL WsTIT1As CHRIsTEs
1LLVKIX, ET #>rA£ DOCVMENTA FIDEI CHRIsTIANIs
sFsCEPERENT , JD IEs sANCTI PETRI ET sACROsAN-
CTAE ROMANAE ECc L IsTAE ( quod tua etiam nobilitat
recognoscit ) NON EsT DVB1VU PERTINERE. si ergo, quod
animo concepi sii , esseBu duxeris prosequente complendum ,
pude gentem illam bonis moribus informari, (si agas tam
per te, quam per illos , quo c ad hoc side, terbo (si vita
idoneos tssie perspsxeri r , tt decoretur ili ecc'csia , plantetur
(si crescat fidei chnshan * religio , (si qua ad honorem Dei,
(si su 'utem pertinent animarum. , ta<iter ordinentur', vt (si
ik Deo sempiterna mercedi* cumuum consequi merearis, (si
in terris gloriosum nomen va’eas in seculis' obtinere.
i$j OtRNHIUMiUs vitaiONTi LdLdQMsL p*g' Ih
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detrqve saltico mari ab oriente & aqvuone contigua.
Fecit sicus propinqvitas utriusqve ; secsire comercia ul-
tro citroqve excercita, & ex iisdem nunqvatn non oriri
solita aemulatio , ut crebrae inter utramqve gentem si-
multates & oss nsiones longo tempore exstiterint* Te-
statur vetus Llpsaliensis ecclesiae breviarium, 8c ex eodem
VAsFOVsLls, ceteriq; , qvod continuis incursionibus dama*
svioniae incolis intulislent Fenni. Illam ceu publicam ci-
vitatis ( ne de poculi (y) ad dilatandum regnum, votiva
religione qvid dicam ) caussam ad bellam viciniae ho-
rum inserendum , regi praesui noster insusurravit. Ve-
rum desust titulus alter ncqve, idemqve singularis bel-
li adversus Fennos suscipieadi. Erant illi non svethiae
regno inimici modo intolerabiles sed & idololatrae. Ia
C y ) Fuit ilia scandianis frijcu in eie£iienil>us regum rt m
tepta ceremonia , ut exinanito , magna cum veneratione , ctt*
tundo calice ( } futurus rex vo'o (e aci strin-
geret ad dilatandum sines regni sui. Atque talium occastene
votorum , expeditiones no» paucas advers.it externas gentes fre-
quentatas suisjt, F6X10NIUs perhibet , imo exemptis cum gen-
tilitatis, ruat quoque Cbristiano sRICl sancti bello boae Ten-
nis illato rUustrat iib. V- cap. %. sin. Qui Polonici belli svetis
proxime illati apoiogetgtn agere non verteundatus e(i ano-
nymUs virulentus ? casitulationem regni ejusdem forma seret
etiamnum apud Polonos in viridi usu esso , non agnoseit solum%
verum de aecreto recuperandi ea , qua per bella pndem regno
avulsa sueisots absolute pronuntiat etiam y quod neque siarui
naturali* ejusque legibus divinis de pactis lervandis quidquam
drroget , neque libertati slatus illius , quam non limi Cibus au£
apibibus privati juns teneri asserit , prajuakio alitui ejjepessie.
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eosdem cum,salvo amore Numinis,omni sine indictione
insuper, praedari, pium sanctumqve, illorum more tempo-
rum habebatur, qvis dubitat ecclesiae, puta cunae Ro-
manae caussam bancae, eandem.qve vitae aeternae meritori-
am, majore qvam alteram, molimine motam & ab epi-
scopo agitatam suisse ? Certe de illo expeditionis & le-
gationis in Fennos sine primario , qvem divinam togi-
tatioaem LOCCENIUs appellat, securos nos essc jubent
scriptores svethici tantum non omnes: praesertim vero
VasTOVIUs, Imo eodem multo antiqvior IsRAEL Friandi
etiam , qvi , una cum rege , HenrUum Fennos adversus
rbristidmsmum rebelles valida manu adgrcssum suisse per-
hibet. Neqvedissi Aulae JUsTENUs & JOHANNEs MAGNUs
hanc superstitionem gentilem, primam & praecipuam ra-
tionem memorabilis in Finlandos militiae suisse, qvam
adeo non suo, qvam episeopi instinctu , rex suscepisset.
Qyid multis? qvi norunt, qvibus ad demendam an ve-
ro augendam superstitionem , certe dilatandam monar-
chiam sacram suam, cuniculis incedere soleant papillae}
qvam rerum omnium notitia & discussio ad audientiam
episcopalem olim pertinuerit * iidemq,- religionem iisdem
srmis, qvibus regionem dilatare non inhonestum puta-
verint; Promptitudinem obedientiae, qvam suo episeopo
praestitit ERICIIs , in obtrectationem juris & rrajestatis
civilis non facile qvisqvam vertet. Qvi cogitaverit Grae-
corum gentilium leges & instituta, puta perseqvendi
impune barbaros (<J) mutatis nominibus, in politicam
( s ) Pontificem Romanum in pra[ens usque , quoties Adver-
sus Tureas hilum Appararet imperator , benesicia, qua ordinarie
cederent patrimonio eeclesia , hactenus in imperio, puta R. Germt
belligeranti omnia cotcejJisse y [ub [pecte religionis obtrudenda »»-
37sacram stuam secure adoptasse horum temporum christi-
anos : vi canonis & instituti ejusdem, non scandia? mo-
do sed & ceterarum gentium chrissianarum reges & im-
peratores igne serroqve in partibus irssid lium grassari
solitos suisle, coqve facto gloriam tnag-s qvam ignomi-
niam meruisle , ipsis sibi aliisqve visos suisle,nemo mi-
rabitur.
§ XII.
yillt sCHEFFERUs non praecile (s ) religionis, qva cum
imperii proserendi & attrectandi aliena sacra sames
nunqvam non conjuncta suit: sed saltem regionis Inae,
hostilitatisqve ab illa retundendae caussa ERI CUM mgem
ad arma Fennonibus inserenda prosituisle. Verum si in
historiam horum & scqventium temporum vel paullu-
lum nosmet immittere voluerimus, non ex bullis pon-
tisicum ipsorum modo, adversus gentem noslram duces &
episcopds svethiae cxssimulantium (£) sed & OLaVI,
CANUFI Daniae Norvegiaeqve , nec non aliorum, infini-
sidelibus , vuiga notum e/i. Hoc tempore, quo novum bellum
molitur Casar adversus Tureas , munimentis lingaria conden-
dis , resiciendisque lonsecrajse censum istum} in novellis publicis
setulo ante legimus. Nempe poslquam politia [atra veteris illi-
us soleeeijmi in oculis , non aliorum magis , qu< m 'ip/ius papa se
ingerere cteperunt , accommodatis ad genium prasentis avi, no-
vis notionibus , veterum canonum imprudentiam senstm expun-
gere studet.
Ct) In netis ad Ifraelem Er/andi pag. 66.
(O Prastigia, quibus regum supersiitiose credulorum aures
obturabant , nebilisjimo V1LD10 tejle, cantus suere sirenii , i-
idemque quastuarii de conttmtu tranficaria felicitatis, gloria ac
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to numero, regum exemptis clarum evadet, eosdem
praestigiis insatuatos episcoporum suorum, alienigenas
gentes, ipsosqve cives suos, ob non receptam tmiere
sidem christianam , agris, bonis & deniqve vita mu'ctas-
se : non alio jure , qvam gentium tantum non omni-
um pontificio i ! Io : qVO qvisqvis Qthino , Mub.irnedi cete-
risqve sacrorum regibus, petulco more non serviret &
pie periret, ille deliciis & honore cum heroibus atqve
martyribus perenni neqve fruererur. Qya noslri regis
partes in hoc bello suerint, & utrum omni sine caussa
hostilitatis alii expeditionem susceperit, nil nunc atti-
net dicere. IJ 'cio, qvod postqvam pasagia. sacris acqvi-
t ndi modis annumerata pridem, regibus imperare cce-
pisset pontis x Romanus ( n )constituereqve certos sectae
siae horr ims , qvi iisdem una cum principibus praes-
divitiarum , quas ait actu neglecta! , Uncis ipjs manibus ad
st traherent.
( u ) Non Henricum suoote inssituto , verum Pontificem Ro*
manum, !u» imperio armasse reges ad bella /'aera diximus, Ali-
quibus po/l seculis cum ethnicorum in America serveret piflo-
lica convecto , apud FERDINAADUM Catholicum ejusque /acti
belli ducem item irstitucutn valutsje legimus, nempe ut nil in bel-
lo a prasestii militia decerneretur aut suseioeretur persiciendum,
nisi communicato prius comitio cum religiosis, quos con/aenria
aonsi iorurtrq, direttores Papa Rom. iisdem a latere adfinxiss et.
sed qu» aivino , an vero humano jure , pacti aeque hclU jura
isia Papa sibi vindicet , penitus ignoro. Quamdiu non evsthcm
iverit ecclepa eandem , qva rei civilis indolem esso, cui necejja-
rio, in his terris cum imperio qvis , Vsce Dei prasideat , titulum
dissiculter aliquem investiet, quem putatis monopolio % puta
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sent, sle isthac in orientem isislem sbsmpsa expeditione
scanstiana, TEXiONiUs rravissin e dix<rir ( & ), qVosl post*
qvam ab aevo OLnEi ad tempora regis svethi-
ae ERICJ sancti , patriotae intra sines patrias , per annos
CLXX CHRIsTUM coitre contenti suissent; deinceps. su-
os iterum iterum q; moventes lacertos, ad has ipsas trans-
marinas Fenningiae oras religionem propagarint : idqvc
ad instantiam Henrici episeopi, qvi expeditionis truciara in
his oris concitor come sqVe, teste 0ERNHUI-M10, praecipue
suisset. Imo sCHsTFERUs, sle qvo jam ante, ithemor sui pro-
pe,eandem, puta religionis, propaganda: caustam expeditio-
nis Fennicae praecipuum {activum suisse alio loco , pu-
ta Lapponia iUustrata suae , non obscure agnoseit: cum
odium externi imperii , religionisqve a Tuis & majorum
sacris qvam longistime dissidentis , ad novas magisqve
in Lappia, adversus Deos & homines securas sedes qvae-
rendum cives nostros adegisse inflat, de qva se plura ia
seqventibus visun erimus.
$. XIII.
AD expugnationem fidei & regni sui hostium j armata
manu pertendisse segern, prisulc nostro comitatum,
audivimus. Qyantum ad vim ipsam bcihgerendi , nulli
dubitamus delectum cx universo regno militum , ciassia»
riorumqve , pro mote illius aevi, habitura suisse i das-
serrqve adeo, eqvis virisqve numerosissivam, ex uniVer-
sis centUmpagis ablegatam suisse adVersUs gent m bdli-
Cosam , qvae expeditiones svecorum cum gloria multas
monarchia Romana /»<e, !ub ilio jcbcmace , ser extera regna rs*
gesatie atquirekda , praetexere pcjjit,
( $ ) Peutic. pag, m 547,
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ante repuTissi-c. Via, qva nos hodie ire solemus, perre*
xisse , adeoqve p~r Alandiam , scondiae intularis, m ori-
entem C 2lastecrodgs ) regionem ultimam iter direxisse
silum, nulli dubitamus. Licet enim bellicae naves, qva-
Ls post inventum pulveris pyrii usum, hodie instruun-
tur gementis pondere molis, scyllaeam rabiem freti
illius ( 1) non facile subiturae sint al/qvae: hoC tempore
tamen, qvo ante acus magneticae inventionem (£ ) &
cognitam virtutem illius PoesotevUurs, ss xns sinuum s qvc-
bantur, triremibus stiis ( siangssicp JXobcrssaiot) in div-r-
sam maris regionem trajecturi: qvid obllat tamen,qvo mi-
nus iflo in orientem militari traj ctu, siderum ductus,
easdemqve qvas ante majores , puta regum piratico-
rum vias & calles ( @i6sungdICtb ) Ericum £5* Henrieum
secutos esse, pro vero statuan.us. Coi firmant »n illa sen-
tentia nosmet portus & insula , 5Tongg^n/
in ceteris terris Alandiae circun stuis, nosssima non tna,
qvae a temporaria statione, qvam praefluere huic regi,
appellationem gestare tanto magis probabile videtur,
qvanto ordinarium ponti’ ocium illud prope llpsaliam ,
ubi regiae celoces istae, pacis tempore, servari solitae sue-
runt, cognomine splendido isto hodienu qvoq; insignitur.
' ( o 3u*istiusttdc oitm l)Unt>jFl'ai‘ m seopulti Alandici ma»
ris mov ignota votabula , collatione saUt eorum , qua de scyl-
Ia & Charybdi in Ovidio narrantur, aissertationis
auHorem prope eo adduxijje videntur , ut histr orti peraEIam
tnetaworphosin earum pro non improbabili ex/limaverit, FsA,
Dissert, pag. 79,
_
( £ Deberi illam seculi X'IV. initio & quidem Johanni Coae
dmalphitam Itala, vide £)JbnCCg 3cttun0 b*‘e**t
$. XIV.
mari, qvod at» AiandU Fennir.giam distermi-
nat, qvd regione hostilis soli, classis regia primum
diverterit, anceps est qvaestio. Certe non minor de io,
qvam de ipso currentis seculi illius anno,in qvem in-
cidit expeditio isthaec, historicos inter dissensio sese prodit.
Temporis rationem utcunqvc expedire, adeo tamen mul-
to cum labore non existimamus conjunctum esse, qvam
investigarc locum, ubi rates primum consoderint. Ma-
xime cum nullus sere boream verius, Finlandiae mari-
timus tractus sit, qvi non pontificis hujus penes se ho-
spitio excepti & cum illo religionis penes se sinu gesta-
tae primordia vindicare aggrediatur. Utriusqve circum-
stantiae, anteqvam ad ulteriora perventum fuerit, ratio
habenda Et primum qvidem qvod ad tempus , licet
inito qvasi sidere conspirent superioris aevi scriptores,yon. MAGNUs & ceteri illius affecte, qvod non nuito
post annum qvinqvagesimum , eundemqve Jubiteum &
mystmu' , aer depit haec jn Fenningiam nostram suspi»
cato sicta n&vigstio: propius tamen rei coi troyersiae fro-
|?um attigisse crediderimus OLaUM MAGNUM & ab illo
jproxime PtR/NGsKJOLDIUM atqve QRHsJIELMJUM
} qvo-
rum ILLE anpo LV praecise ; IsTE (ubseqyemi annoj
HIC autem non msi leptimo anno , supra L. leculi il-lius accidisle putant .* idqve non line ratione, si Hturi-
si nuperum in svethiam adventum & qvas inibi curas,
non nisi longioris n orae, regno & ctcJesiae ordinandae,inlurr.sit, me con putaverimus.
§. xv.
POrro qvod er*m Finland ae attinet, in qvam suhduxk
...
«aves, luasmqye sacram o iluiam «na in adventu se-
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cum exposiiit Henrlcut , d<* eo, prout acturo modo Fuit»
plurima & prope non pauciora, qvam de patria Homeri
sententiarum divortia proslant. Prope illum tractum »
ubi Neoslaaium oppidum postmodum surrexit, exscensio-
nem primum factam suisse, sunt qvi pro certo asseve-
rare non dubitant, nomine in illam opinionem addu-
cti ecclesiae in vicinia , qvae dicitur & Janllur»
idiomate vernaculo locum significat j qvi nisi introitu in
regionem divi hujus, ecclesiae ibidem institutione, cu-
ra atqve consecrationc fuerit cohoncstatus , qvo alio
modo cognomen religio.um huic ecclesiae, prae ceteris
locis religioni dicatis, adhaerescere coeperit, nulla se-
rret sagacitate subolsacere posse ajunt. Nobis etsi illud
nullatenus improbabile videtur, qvod ad obtinendum
sinem mistionis, alio atqve alio tempore, non in illam
minus, qvam ceteris Fenningiae partibus mari proximis,
delectam missionariorum turbam exscrndcre secerit prae-
sulis nostri armata pietas; imo prosanis locis qvoqve,
recepto more seculi illius, sanctitatem facile impartiri
potuerit; nihilominus tamen ad obtinendum illud, qvod
qvaeritur, nempe qvod illam oram primum subierit,
& per illas sauces transitum sibi in interiora regionis
aperuerit, nominis & religionis auctoritas sola rnhi
non omne punctum serre videtur. Non dissiteor adven-
tantis viri peregrini adspcctum , toga , bircto & cete-
ris facti imperii insignibus ornati (s)itcrrqve missarum
solemnia ab ipso magna cum devocione celebrata,qvem*
admodum barbarorum animis horrorem , ita loco, in
} Coti/, ieg?nd* s. sigtndi, auctoris AUoliynsl in ***•
Mumtnt, eccies, BsNZEL, (agt
qvo contingerent ista, nomen novum facile conciliare
potuisle : aliorum more locorum , qvibus ex peculiari
eventu saepe nominis celebrith in omne aevum accrevit.
(<r ). Vrum cum ullam neqve. praesulis nostri, neqve
officii ilsius certam & distinctam mentionem aliqvam
involvat sanBi notio, eademqve inviolabilitatem invol-
vat saltem, cultumqve non religiosum modo sed & civilem;
qvarn sanctitatis speciem resptxerir, qvicunqvc loco no-
men illud imposuit , dissicillimum erit absolute decer-
nere. Fennica nomina Q3.^dsassi ,
<J5rss;4(«OtO, in Botnia ut & alibi norissisna nomina sunt;
sed qvibus ex cultu sacrorum aliqvo, nedum christianae
religionis auspiciis sanlii nomen illud adscriptum suisse,
non facile qvisqvam dixerit. Et si vel largiamur reli-
gionis sanctitatem indigirari nomine isto, qvis non no-
vit gentiles etiam suis caeremoniis, suis lucis atqve sa-
nis religionem asfinxisse sanctitatemqve; & adeo illam
qvidem inhaerentem ,ut oratoriis(T ) christianorum, cx
superstitione, non dicam pontificia sed & gentilitia hodie-
ruim nomina multa lupersint. Hactenus de fabula vul-
gi illa , qvae satis diu aliorum qvoqve credulitati ma-
gna le probabisirat' comrrendavit.
(a-) It y.smani. «e* non M°rea ausir/ui, Calmariensis di*~teseos , lo n illa , qua sigfridus cts David sipusolica legationisstu 0 'tr desu/.cturij primum (ubiverc , Davids* (fflb ,siOpepUlin/ sigfriat (;nmn hodie quoque appellantur, vid. dh->Jerr. ae Caviae p. 15, Et ctUeg, mjer. BENZsLII,
\ r ) Oratoria er ,csa domos [uas appetlajje veteres cbri/Hanos
etistinlhtnem templorum , qua gentilibus servirent pro ide-
to r m
, ts deorum ipsorum clausira ejsent, ex
s* HURiZEL6i.sC BWGH4M0 ceterisque pius [atis consiat.
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§. XVI.
ALtera de termino seu loco exscensus s. Renriei con«
**" jectura cst, qvod ubi QJsselensis amnis freto Ce in-
sundit, eodem essio qvoqve svecorutn copiae in regio-
nem (e insuderint. Nititur illa neqve conjectura sir-
mamento alio sere , qvam qvadam vulgi traditione, de
sarr.olo idolorum cuku in illius viciniae lucis atqve ne-
moribus celebrato. Cujus cum exteris neqve ignota
esset superstitio, adeoqve prae aliis ejus generis locis,
videri potest/>rnnovisse Henricum ad movendum hisce o»
ris bellum sacrum suum.' proinde in hanc regionem
primum appulisse, suat, ovi velint nonnulli. Qvin ,
expugnata illa barbaricae superstitionis primaria sede,
primum villam fluentis essio proximam & mox ecclcsi-
am univertam neophytorum uston sajo vallem sidelium co-
gnominatam suisse. Praetexunt religionis penes se pri-
mum admissae titulum istum Ussctenses, idqve tanto ad
veritatem similitudinc majori , qvanto viciniam terrae
eandem jam ante $?UCla lds)n dictam suisle, ex tabulis
rei agrariae publicis ( svethice 3t>sbeb6csec> non ipsi
modo probare annitantur , sed & alii in excutiendis no-
(irae gentis antiqvitatibus impigre versati ( cp) insuper
Clari!]. M AHLROT de G stricta , Parr. II. p. 4. d*
<t htt cvl«nia svtonum in hunc modum loquitur : sub ERICO
it sancto rege colonia CC. LX. circiter hominum
»c ex Gcltricia & HelsiPgia in Finlandiam mittebatur , qux
te tractum illum qui jam Nylandn d: i ur, actuoavit, Heic loci
*‘H-dsingi vesiigia nationis sua bisili(isotsiae & in paroecia sjtU
“ssngg 00 syn di$4, reliquerunt. Gctlricii vero versus oriett
u tem [ecedentes , paroeciam 0it*bO / contracte 0ibbO its
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etiam notarint , ejusdem ERICI regis sub auspiciis, x
Heisingia & Ge/iricia in illum tractum, qvi Nyhtndit ho-
die dicitur, coloniam circiter CCLX. hominum, hoc
eodem tempore missam suisse. Atqve in illo expediun-
do instituto , qvod cum religionis propagatione
‘‘
nuncupatam , quod sagi ad fluenta amnis utrmque exjiru-
** sit suerint, sonstituerunt. Hic ipsi quoque memoriam neminis
tl sui reliquerunt , nempe pagum in illa paroecia
hodie In partihia 3tt)CCss!4tt alius ejusdem no-
“ minis quoque celebratur. Hic terra traltus, quem Gestrkil
15 Helsingii occuparunt, tantum spatium compleElitur , ut
provinciam Gubernatoris ( QUtt>Clstbu£ Uljn ) ostt prsttria-
H tus comprehendentem contineat, hactenus ille.
(£ ) De hisce ultra borealt st (5 australem Finian diam, divi
ERICI progrejjibus @^3®Oi£)-65t in jure vetnsto sue, pag.
%<s. seqq. loquitur' eosdem neque intastam reliquiae Careliarn
ex privilegio Vlburgensi urbi datis, iisdemque abs GllsTAFO I.
(s CAROLO IX. regibus svechia pro authenticis habitis, cen-
firmatisque approbat. Fatemur Viborgi natales a MEssENIO
in Fini and!a chronico ad seculum XIII,. reseri. Verum cbstare
non potesl illud clari(suni viri assertum , quominus ERICIIs rex
ex sub/lratis CHRIsTO stblque Fennis, Carclis atque Esthoni-
bus, nec non ceteris inquietis consanguineis gentibus, gloriamam-
biveriti (5 eadem eccastone Ulli quoq, privilegia (5 imunitktes inco-
lis loci 15 regionis illius , ubi mox oppidum surrexit , dare po-
tuerit , qua suis aciis deinde Viburgenscs inseruerint (5 pr»
suis Venditaverint. Quin 'Uetur eandem quoque sententiam ,
QRNHIELMIUs in vita PONTI DELAGaRDIEpag, 73 Ubi E*
** Ricti M IX. sine Unctum regem svethia interpositum omne
inter svetbiam, Fenniam atque hinniam mare piratis pitr*
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co.punctum nulli dubitamus, alienigenam in frarsitii
gentem U|TeI“nses per omnia intactos rssiavisse, aegre
sibi persvadebit, qvisqvis gentis hujus ctl bratam apud
exteros sortitudinem vel per samam audiverit j in pri-
ruis vero commerciorum cum Vangis jam olsm culto-
rum, vestigia legerit (xp ). Verum rnm concedat clar»
Dn. Mag. IsRAEL EsColjMIs Paflor 0tunbo nsis in ex-
cerptis ad me datis hifloricis, ubi Q}slctensium suorum
caudam agit, qvod si qvae,in suis civibus, commoratio
s, Hernici facta fuerit, illa , non ni si alibi prius sir-
mata statsone, acciderit, misTam mox facimus traditio-
nem istam, & de qvo loco utrinqvc conventum fuerit,
mox indicabimus.
s. XVII.
qvam qvoqve rejicimus traditio est, qvod iri
Ostrobotnla territorio & qvidem littore il-
lo , ubi .streuscbccg munuuentum, vulgo post-
“ gasse ait , ut tuto ei adpvsuas terras mercatores adire poffent,
tl eo advehentes n»n merces tantum , Jed sacerdetet quoque 0*
monachos , omni merce preticsiorem populis serentes annuntia»
“ tionem divini evangelli. Denique , cum qua ex annalibut
Patria reverendijs, auctor bisoria urbis sigtOssiae ete Moschis (s
Tennis ac Carelis quoque memoria prodidit , mihi in mentem
veniunt , quomodo in spe/biam, regnante CANIUO rege , irru-
perint , Cj urbem modo memoratam sunaitus deleverint , quid
quajo vemsimi/e magis , quam quod detrimenta , qua popula-
bundus parens nuper intulijjet , in silio , talionis jure /impii-,
cis vindicatum ait esserint .svso Conser de priseae gentis VaREGORUM originibus
sert. phsr. 52.. sin.
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rrodum una cum rege episeopus agminibus
remorum suorum primum diverterit. Qyi hanc tradi-
tionem germanam volunt , ex vetustis traditionibus
( gslmla rimor) certitudinem illius probari posse non
dubitant. Cujusmodi vero inae sint, ex qvibus literatae
antiqvitatis scriniis eaedem haberi qveant, cum nullam
pariter adserant mentionem, qvantum opinioni illi sub-
iit solidi, dissertationis de Osirobotnia clarissi auctor
non dissimulat, cum in describen-dis memorabilibus ar-
cis & dinonis adeo non aiiqvam heic lo-
ci factae exscerssionis Henrkida mentionem facit, ut po-
tius evictum eat ex MsssENII chronico rhythmico ( ne
qvid de ceteris scriptoribus dicamus ) ERICUM re-
gem , st qvam ille ad Botnienscs instituit expeditionem
rece riorem , cum sansi Henriciana hacce consundi Otnni-
ivo & invicem tempora rrisceri. Censuram illtm.non
regamus nos partim nostram sacere. sed qva tamen
derogatum nullo modo volumus duum virali judicio
hissoricorum gentis nostrae, sCHEFFERI atqve BsNZsLII;
qvorum iste ER ICI regis expeditionem in Fmlandiam (a),
qva isle tributariam novo imperio atqve religioni gen-
tem secerat, eandem ad qvaerendum novas in Lappo»
( 0» ) Per Fintandiam, certe Ostrobotmatn ejussa irnelas pia*
ttpue inteH/gK utpote Lapponia finitimos. Illos, si qui Ferino*
rum alii , ad relinquendam germanam patriam (si in ulterio*
ra, aeserta licet , concedendum coactos suisie , quis dubitati
sed qui tempore ille consitium emigrandi vix cepijsient , si non
religionis a s.aeris avitis abeuntis , neque alienigena metus
domini , quem in vastis \yivis viventes Pati noluere } eandem i•
ssis nenjsitatem, imposuijsiet.
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ii,a sedes Lapponesq; jam inde ab eodem HTo,
puta , santli ElttCl tempore nomen CHRIsTI audivisse asserit.*
hic autem de s. HsNRICO expresse testatur , qvod praeconio
suo persecerit, ut non ad ceteros Fennos solum sed &G-
strobotnienses sonus evangehi CHRIsTI pertigerit ( t ),
scilicet, cujus opera non negavimus modo Christiani!"-?
jrum una cum imperio apud Nylandos stabilitum suis-
sc , puta p r delectam svecorum manum illpc transla-
tam , ejusdem dissiinatione etiam religionem & regnum
in Oslrobotniarr propagatum suissc verosimilitudine non
caret. Praeit in islan sententiam nobis non longe de anti-
qvitatibus gentis suaerneririssimuspraepositus E. FROsT£PUs%
cum sRICI sansH regis auspicio ad continendum sub im-.
perio Fennos ( t>) maritimam oram terrae ibi a sveeis
inhabitari ccepiss- monet. Idqve graviter sc accurate
satis. Nisi enjm in illius sententiae probabilitatem cum
Viro doctissimo conseenderimus , aeram magis certam
statarrqve , qva isla sveonum in E nningiam emigratio
facta fuerit («s) Fenniqve agmipe nop minori p r syl-
{ i Pia. Coli, H sv, G. n.ji. no. lil, s> . n O
sU Lipp. tap. VI. (s FUI
( v ) Vid. disiert. de Qstrobptn, pag, }2,
(_ a ) Mon illi sumus, ejui /oionitrum ir> Tennlrgi *m sy*Qi
gothicarum deductionem s.ER ICI /tuspinis omnem penitus /, heri
tontendimus. Multo (nim ante in Oslrogardiant exsedirirvet
in siitu- sio syeens , ibiqtte gentis jua regibus eivtbusque sidun.tr/*
*v litora insesia quoque pratinxisie , notissmp ructus esi. Id sili*,
tem volumus in illis veterum migrationibus Ericianarr banc 3
quemadmodum notistimam & illusirisstmam , ita quoque popu*
sostjlmam suijje 3 qua ad subaucendam in /eeuro , teligionU 4t*
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restrej alpium Noricorum convalles delitescer& cceperinr,
decernere dissicillimum erit. Qyidqvid sit; divertit ab
eodem scorto sensuque procul neque JOHANN1s MAGNI,
que regni majestatem, cives Juos , bae illat intrusit ERICUsi e**
cussis lennis , qui ne domi amplius nocere pojjent, solum mu*
tare , sedibusque trans mare servatis (Marchio- Fennerum (s
scritosennorum , avita gentis sua, more ) in poslerum subsidere
just suerunt. Adducit nos in illam sententiam prtrsus ALE-
XANDRIpapa III, eplstola, quam sasta suit hac expeditio Eri-
ciana, triennio post [cripta ad stephanUttl illo tempore Up-
Jal. Archi-epi[copum. in qui monet a cogendis ii convertendis
Tennis prius non esso dejtslendum neque regrediendum svethis *
quam munimenta ,si qua haberent, ipps tenenda adsignavis-
sent , aut aliam quamcunque cautionem exhibuissent , qua sa-
tis Jecuros reddere posset eos , sere ut pedem Tenni non retra-
herent, adeoque conversorum prudentiam ludibrio exponerent«
Arces isi munimenta , prater illa naturalia» non habuisse Fena
nos illo tempore, credibile admodum. Garantias is cetera cul-
tioris orbis fidei firmamenta rudior atas illa prope ignorabat|
proindeque non alio itinere , quam unius gentis in alterius
sedes tranflocatione, ad sinem intentumpertingere patuijse svecos#
quid veropmile magis censrrt pote si \
De illa vero gentis svethia colonia , quam maritima hujus
urbis regione & quidem divisa cum Fennis posiessione, vetusiat
teUocavit, quo tempere (s cujus auspicio regentis advtuerit ;
an vero veteris colonia alicujut nova propago sit, rodius Gor-
dius ed, cui , quamdiu nulla hifloria , aeque antiquitates gen-
tis aliqua viam praiverint, solvendo omnis nostri avi impar
erit industria. Pro vetustissma gentis colonia libenter venditA-
vem ; frastrtim tpnsentlenit una tum ratione , is/a quequt ex-
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(0) jnsLr:KIT & ssiniq'’C 0RJssWsLMJI judicium .* ru*n
pt netitu , quod prius te e propior,oui autge-a gentis sedihus,
quum remotioribus illis , nuipiam no» insundere (rexerint no-
la hosidum t ires. Verum eum illud mino adhuc peritus e»
villum dare potuit, quod hac Finlmaia Jeu portus Ossstffln
era , pra ceteris Vas gorutn mari vicinioribus, sudi atat e tui»
tior aut copiosior exstlterit : quin ulla neque gentUitatri avitae
saa monumenta alicubi olientare posiit ; retentivris, christiani
api puta, coloniam ejse pro certo adsiemaverim. Id enim nem»
dubitare potesi , quin ,(t a gentilibus svrcis saPa suisset occupa-
tio, quem idmodum ceteris, trans mare, sedteus suit, in Esthonia
( PsRINGsCJOLE: nonum. I. p. z??. ) ad Tanaim (s Botysthe-
sient , imo Rusi* qvoqve amoenioribus locis( R REN AER ad. B£N*
ZEL: epi/ioli ) Ita hac reoione quoque,passim (4 ubique cippos
0 colles (epulchraies s ssttCbsOar / ) originis & re»
ligiOnis & expeditionum juarum monumenta reliquissent, atci-
tent & aurationem , quam atibi, eandem habitura, N/i no-
sira ora idem ingenium esje quis exisiimet, quod ir.suia Cypri,
de qua sAXO prodit, quod tumulorum impatiens sit , adeoque
trandata sibi interdiu corpora, proxirra noct* rejiciat.
Quidquid sit , si non cum ERICO , ]altem lucis isi religionis
chrisiian* ortu in ipso , qua. cum majorum saera sunrbria pe-
ti''tus subcata suere , gentem, qua nune esi, dominam immi-
grasie puto. £)ua licet non invita pasuis ts late sertili Fen-
eorum gleba s'emet hsudijje videtur j eum ipsts perinde bona si-
de tamen neutiquam coaluisie su/pteari licebit, quamdiu illam
UOn rite exrusserit ntsirattum de se prasumtionem , quod caru-
itis sui freti saucibus tran(itum hosii non iliibenter permise-
pst; cutti altius ille se in regionem insunderet , receptum
classi Illius , securitatentque, quam pro jure hospitii (si concredi-
ta sibi sinium regundorum cusitdia , magis officiale frajhterit,
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indignantur ILLI sv£cis & principibus eorum, qvod man-
cipia Fennorum in alias atque alias terras ad turpem
servitutern deportaverint; HIC autem de svethis in-
super etiam perhibet, qvod non suam modo oravn mariti-
mam classibus desenderint; verum illorum remigio lem-
borum suorum, etiam ultra mare imperium dilataverint,
atqve in subactis terris , ad parta tuenda colonias re-
liqverint»J
J. xix*
Ostrobotniensibys ccterisqve gloriam hospitio exce-pti penes se adventantis HENRICI dubiam sacere
«Vaumaenses satagunt; item 0atacundi, pu-
ta & 3)lislslC0enses , qvorum cum nemo sit sere, qvt
non noverit ore majorum , puta carminibus atqve ru-
nis traditione longa conservatis, etiamnum celebrare s.
Henrici in suam ditionem primum appultum: iidem-
ave non gladios solum, calcaria & nodosas clavas(CD?0i*
Qonssictnoc ) aliaqve pugnae Fennos inter syecosqve ha-
bitae anathemata : verum aediculam aut si mavis san-
ctam casam , ubi praesul munus apostolicae legationis suae
peregit, osserare ppssint.* de veritate cxscensionis pe-
nes le sobrium neminem amplius dubitare possc
putant. Certiores per epiflolam traditorum horum nos-cet benigne secit Pastor .Jtumdensiurn laudatissimus Dn.
NlCOsAUs TOLPO Aboensts. sed qvi cum ipse ambigar,
utrum regionem illam primum salutaverit episcopus at-
c0 ) Hi/i. sveog. XIX. ip, quo cum conserri meretur episto-
si D. JUsLENJIAboa vetus (s nova, qui vilem & prope ser-
vilem conditionem Pennis smposuijse svetos mser victores nffr-
mst.
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qve hostes novellae fidei in illis campis prcslraveris, ds
qva re poslmodum, non dum omnem gentis noslrae.de
irtvJg*Xijui hospitalitatis,disccptatienem evolutam qvisqve
videt. J *
§. XX.
QVas potissimum venditare soleant narrationes civl-"•£ «m provincialium alii arqve alii ad vindicandam
hospitalitatis gloriam cognato ruri suo qvisqve, hactenus
recensuimus atqve in dubium vocavimus. Qvae cetera
sahuIose & sine tessera hospitalitatis orrni prope, nar-
rari solent, mittimus. Qyin, ne in levi momento opero-se seduli habeamur , ad illam qvae maxima se verosimi-
litudine probat, conjecturam transitum facimus. Vult
autem illa non alio itinere ad Fennos pervenisse
ricum, qvam qvod priscam sedem con-n orationis eorum
directe petit, adeoqve acropolin ipsam qvoqve super-
stitionis barbaricae olim spectavit. Placuislc cum regi,
tum qvoqve episcopo illam imperii prudentiam , expe-
rientia certos nos essc jubet, non illa omnium terrpo-
rum militaris so!um,qvae docet nullos non duces exercitu-
um ad illa se potissimum converrere solere hostium suo-
rum loca , qvibus plus virium ad resist ndum esse pu-
tant j sed imprimis sacra & erc/est<,/tica aevi hujus pon-
tisicii; qvae qvoties religionis zelum , cruentum in no-
dum, explicare vellent monachi, eundem potssiimum
direxisse testatur adversus illa hostium loca , uhi ipla
praedderent oracula eorum. Qvemadrrodum illud me-
tropoles svethiae & Gothiae regni utnusqve, puta Up-
sdlt£ & sexrtn* urbium exemplo evid ns est. m qva-
rum altera, cum nova religione p rmutanda v tus c-
rat, Fricenis ( gchjga ) sirnulacrum opinatissimum
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tgino Lundensis praedi in frusta concid’tt altara zeli 6c
cxcisioms vim multo majorem pasla suissct, si de arma-
tae reheicsnis just.tia, nec non civiU honestate, sensum,
qvtm ERICUs , eundem rl- >rn sTsNKILLUs habuisset.
§ XXI.
A BOssi urbis antiqvitatcs licet ad illa Poetarum aurea
lecul, , aliorum more nonnullorum, reserre non
sustincan us : qvin per r va(issi:ni potius simus , Vene-
dorum n ore veterum , de qvibus TaCITUs, diversos &
discretos, citra aedificiorum speciem & delectationem ,
ubi sons, ubi campus atqve nemora placerent, majores
riostros coluissc : multitudinem in illis smsse collectam
tamen, qvae ad tuendum rerum suarum slatum suffice-
ret, & qvae legum consensu conjuncta fuerit, nulli du-
bitamus. Tenuisle vero in hac maritima ditione, imo
Urbe in ip a , qvae ab indigenis $utsu dicitur & jorum
commerciorum simat , sedem imperii MEGIsTANEs Fenno-
rum, certos nos esse jubet vetustum gentis chronicon,
Fussse in aulae vicinia , recepto apud antiqvos ritu (s),
sedem ipsam qvoqve idololatriae, puta in paroecia Ojhl-
(&) Cons. ae Gudiiemenll monasi. dissert. p, 4.1, Ne pera
paganica religionis morem istum , ceu execrabtlem aversacos
ejje primos Fennorum epicopos stridianos , qvis stbi p er[vadeat,
ton sidum idem cum suis saterdotibus prudenter inivijse omnino,
perhibet disiertar de origine & religione Fenorum autser, u-
b* in O^csnbdirussi non procul ab urbe potius, quam urbe in
ipsiy inter prosanos cives vtrsari malulsse objervat. Licet de no-
J.Ira gente ulli rusa dubitemus , quin svethis tributum ab ADAMO
bae quoque Cibi vindicare pcssir: pradicatoresque, sicajis suerint (s idonei j prajertim vexo epijcopvs conciliis ptpuii
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(sd; GREGORI1 papae V. bulla testatur; lucos & delubra,'
qvae inibi paganorum ritibus pridem deputata suissent,
JHOM.V. episeopo , (edenti tempore illo / tribuens. Ad
illam utramque arcem religionis atqve regionis uno ictu
exseindendam potius, qvam in diversam regionis oram
qvamcunqve desfixjssc classem , qvid qvaeso verosimili*
Us judicari potest ? Agnolcit non uno in loco chroni-
con modo laudatum gentis nostrae , qvod cum Finlan-
diam ad religionem & lui imperii arbitrium cogere vel-
lent svetbi, oram non aliam regionis, qvam hanc ipsam
navibus subierint , factoqve prospere praelio , Aboense
territorium primum subegerint. Qv id vero? Fretum ipsum
suburbanum (?rtcs)ssan ; contracte Essati; una cum villa
sKliOsjcssaig (i ) non procul ab ipsis saucibus sita sinus
illius; promontoria duo, frich* trnlbanpd (x) & <su#
ningemniemi (h), itern praediorum eqvestrium nosissima
nomina-- 0tOta & £illa ( u ) ne qvid de insula
frequentioribus inter esie permi'seriae, tsi ae ckrijhana religione ,
tre illorum non inviti audiverint.
( I ) (CsX fixum svesbi um audit : quemadmodum (?jj*
slari; ?(Cl-i sio lennice. JbERlCO XIV, veto, ejus que Ad srAtrem
Arcem aiboensem expugnandam irarsitu dici, tanto minus ere-
gisiiie j quanto ex tabulis publicis consiat , tlio tempore quoque ,
quo anne MCDLXXX sIENO stURE prorex judicium regium
( 0|Csstcttn3 )in bae gente exerceret , nomine tum quo*
mue insignitum suijse sinum ntslrum.
£K 'j Terminum vei initium imperii ERlClANl denotat,
( A Promontorium regium audit.
( u )■■£**/* eontratte $t\l\\\s vtUam UENRICl si.
gnificat : idqtte ad analogiam nominum in Ungui Eennica ali*
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$cestsMssirietV in ipso maris transitu sita, dicam ; qva par-
te r ginnis c-assis constiterit: ubi termini sine qvaer-n-
inp.rsl ERICI: ovo prosundiore circum insulam £:C#
mtsalu curva vine (Inus, ad stuminis osbum rates pene-
traverint : ubi transitus svecorum .• relig eris ministro-
rum, praecipue vero commorationis HENR1C1, ejusqye in
hanc g'ntem legationis primordia qvaerenda sine, !i qvae
alta. produnt & patefaciunt. Qvid deniqve? utrum. non
@0fflIaibun hodie (ir) praedium suburbanum rum
subjecta planitie Areopagus idem ille , ubi instructus pa-
riter atqve montibus tectus rex explicuit copias suas ,
& demum HENRICUs, novus ex aqvilone & mari genti-
um doctor , minam PAULI magis qvam PETRI ohe gla-
dii, nomen CO.w/A'/majoribus nossns primum praedicavit/
Orum, q *. ea em torma esseruntur , ut 5lntl(d / Qjs CJtts d ;
(gsimela £sV. llt credamus HP.NR1CUM heic loci conjeatjje pri-
ts)um
, ejusque potius , quam alius alicujus commorationem inibi,
ccrasionem denti']e nominis illius imponendi, no i met inducit quO-
eUm modo imprecandi formula Pennis hodier.Um usitata : Cd}to
ne .s)Ciscien , ea, qua idem valet atque Cajat,orum (s sveto-
rum ilia dira: 3stene £tstes)Cn : gac til DbClls. guis au-
tem non videt, jaltem pro probabili habet ab irnolis etiamr.um
gentilibus,in invidiam (s opprobrium aivi Henrici ts sanPii si-
mi NUMINIs silius quoque, cujus is re/iglonem annuntiavit, de-
precandi genus illud primum (s ad nostra usquetempora, plebe-
jo u]u supersUtioneque transmijsum esse\
( V ) 0Ota (stibun campum Martium tlngva Fennica soratt
fluviique in mare introitui prope imminet j ubi triremes suas
in am horis s subfiguli exercitum Moscovit* etiam paulo ante
habuerunt.
56 §. XXII.
£J3nstat insuper penes doctores ad conversion-m s»n-cilium delegatos, ritum illum itidem servatunt suissc,
«t desinentibus in planum excelsis locis, ligneas cru-
ces , suo in accessu, elevare soliti suerint (£ ), ut ad e-
asdem seu trophaea debellatae impietatis consugerent,qvi
diis relictis, CHRIsTO ejusq; militiae se non inviti dedere
vellent. siccum Botniensibus sanctae ecclesiae comnmr 0
primum osserretur, promontorio excelso illo,
|olm castrum hodie conspicitur, istiusmodi ecclesiae sym-
bolum sublatum, paulo ante diximus. Ab hac urbe non
procul remoto montis jugo,prope viam publicam, ejus-
modi tesleram, sub nomine episcopalis crucis,
prostare notissima res cst: qvae annon victoriae religionis
per HENRICUM episeopu, illo mediante signo, sive obtentae,
sive obtinendae jam olim dicata fuerit,qvi ab hoc studioru
genere me paratiores sunt, non dissiculter judicabunt.
Hac hactenus, £hta ad plenam deseriptionem vita & rerum gt-
Jlarum sANCTI huyus dtsiderantur ascautpuostusa, non mirorum
[umtuum , quam cura atque indaginis: taptis aajpirante DEO ,
ctffludium animi Mllsagetaru r provehente saventiori aura, alii
tempore (ubsequemur.
CTUC1s sgni usu C5' anu u ien.omentatiunen QRNH1EL«
Mll egregiam lege hist. eteles. 1H. 5 149. jeqq. Qvomono gen*
tilibus tantum non omnibus , praecipue vero majnbsss nostris stan-
siianis, inde ab OTHINI tem?ore(v£)nccsi»stl'cs sl) stgnumfuerit, quo
se homines peculiari ratione Numini conleirare eius que tutela
commendare voluerint, KEIsLERUM CLEFEELR.H in anti-
quitati [eptentrionalibus conser, Inde etiam , quomodo papicolis
parili superstitioni primum , mox gloria & dominationis trophaeum',
friscis Vero chrijlianis humilitatis , persecutionis & afflittionis sym-
bolum fuerit , GssENsTEDIUM in antiquitatibus Is ex illo RHT-
ZELlUAi in dissert, de sepultura freog. part. II.pag, 154. vids$
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Philosophiae Canssidato clanssimo,
Civi meo & Amico rrriroo,
qvum de
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FENNORUM Apostolo, pro Laurea philosop .1 »e*
Citime capessenda lucusirat.ones UmaciUiraab
publici saceret juns»
£Cce ossers /petimen , Magno Juh PratsiJc,^-crum j
Ingenii doBd pignora piBa manu*
Rem facis acceptam, sateor, volatas,
H*c mihi crede , Viris, esi placitura bonis ♦
jss 'uowo decoret laurea , FON XENIUM.
flor quidquid esl epigrammatis, gracili licet rena,
manu tamen & pebtore promius reliquit
i a*
Corrigende*.
Pagina 3. lin. 4* lege; dijjirtat tonis. Pag. eadem lin.
21. deleatur comma inter vocabula : omjjlt omnibus, P.
5. lin, 4. lege Pag. 6. lia. 4. lege cacoethem,
Pag. lin. 4. legq comitiis. Eadem pagina, lin» an-
tepenultima m notis lege socis, Pag. 16 lin. g. lege
confirmant. Pag. eadem lin. 17. lege querula. pag»
ao. in notis, lin.4. dele comma inter verba: ecdesia pri-
miti»*» Pag. 40. lin 11. dele tamen. Pag. 41, lin. 19.
lege controtersa, Pag. 45. in nota s*) lin. j. lege:
tosdemque. pag- 49. lin, 27. lege nodus.
Cetera, quas leviora typographi incuria irrepsere,
nostrasque diligentiae, quamlibet accuratissimae sese
subduxerunt , benevolus Lestor facile emendabit;
tanto magis, qvanto ipse Jrgus, si emandandis typo-
thetarum mendis, oculos aliquando commodaverit,
eandem humanitatem neqve cuiqvam denegaret.
